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˓࠯ȃࣴ೑อ୆ેޙȂါ֦Ȃࣴ ೑ထཡచॐͅ۾̳ͥ໲ࡃȂ
םა໲ĵ࠯Ȃგა໲Ĳĺ࠯Ȃࣴ೑ထཡచॐ͈࡛ેȂםა
໲Ķ࠯Ȃგა໲ĳ࠯Ȃ໛ছဥߓ͈ຽݞેޙȂםა໲ĳ࠯Ȃ
გა໲ĳ࠯ȃ໛ছဥߓ͈࢘ضȂםა໲ĲĹ࠯Ȃგა໲ĸ࠯Ȃ
̹̺̱ࣽٝ࠿̱̹॑გა໲͈ಎ͉ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈࢘
ض̞͈̾̀ͅ໲ࡃ͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃِ༹̦࣭͈Ȃଷഽ
̞̾̀ͅგა໲Ķ࠯Ȃޗ̦֗ķ࠯̜̹́̽ȃ໛ছဥߓ͈
ਅ႒Ȃثڒݞ͍අಭ͉Ȃ΃ΗυΈ̀ͅ࠿࣐̹॑ͬ̽ȃ
ˏȅࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭̤̫ͥࣴͅ೑ထཡచॐ
ˍȫŏŰġŭ Ūŧŵ ŪůŨġűŰŭ ŪŤźġͅܖ̩̿చॐȁ
ȁͼΆςᾺ̤̞ͅŉŪŨůŦŵŵ ĩĲĺĺķȫ͉ ȂۭࢌȆٚࢌਲ
ম৪͂̽̀ͅ֊઺Ȇ֊൲ٚ੩̦डࣴ͜໐ੱٺ͈ςΑ·
̦̞ࣞैު̜́ͤਲြ̥ͣ৽ಫ̧̯̹ͦ̀δΟͻι΃
Σ·Α͞੃Ⴏ̱̹Ξ·ΣΛ·ͬڰဥ̱̹ŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġ
ŭŪŧŵŪůŨġŵŦŤũůŪŲŶŦŴ͈͙͉́ࣴ໐ੱٺ͈อ୆ͬထཡ́
̧̞̈́͂༭̱̹࣬ȃ൳ාͼΆςΑ͈œŰźŢŭġńŰŭŭŦŨŦġ
ŰŧġŏŶųŴŪůŨ ĩœŏńĪ ĩĲĺĺķĪ́ŏŰġ ŭŪŧŵŪůŨġ űŰŭŪŤźġ̦೹
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐ͈هఴ
ȽķĶȽ
੹̯̹ͦȃ̭ͦͬܖͅĲĺĺĹාĴ࠮ͅ΂ȜΑΠρςͺ
ۭࢌފٛΫ·Πςͺ঑໐̤̞̀ͅŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź̦
࢖৆őŰŭŪŤŪŦŴ̱͂̀न఼̯ͦ Ȫ̹łŶŴŵųŢŭŪŢůġŏŶųŴŪůŨġ
ŇŦťŦųŢŵŪŰůġɕġŃųŢůŤũġĲĺĺĹȫȃ΂ȜΑΠρςͺ͈ŏŰġ
ŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź̦ࣴ೑ထཡచॐ̱͂̀ခဥ̜̹̳́̽͂
଼ͥضͬܖͅĳııĶාķ࠮ͺις΃́͜੝͛̀Ξ΅΍Α
ਗ̦ŔŢŧŦġőŢŵŪŦůŵġŉŢůťŭŪůŨ̞̾̀ͅਗ༹ͬ୭ၛ̱̹ȃ
ȁŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźġ͉́֊઺Ȇ֊൲ٚ੩ฺ̠ͅ޼ࣸ
ڒࠏੱٺ͈ထཡॐ̱͂̀֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬ൵ව̱Ȃۛ
৪͈ఘۭͬࢌ঍͈਀́঵̻ષ̬̹̱̹̳ͤࣛͧͤͥ൲
ै͉Ȃۛ৪͈୆ྵͅ߸̠ͩͥ̈́͢႕ٸഎ̈́ાࣣͬੰ̞
̀๰̫̭̯̞ͥ͂͂ͦ̀ͥȃࣴ೑ထཡͅచ̱୶ૺഎ̈́
৾ͤழ͙̱̞ͬ̀ͥ٬ٸ͈࣭ ĩཤ؎Ȃ΂ȜΑΠρςͺ
̈́̓ȃոࢃࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭͂ઠ̳ Ī͉́ȂŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤźͅܖ̞̹̿చॐ̦૫൫̱̞̀ ȪͥŅŦűŢųŵŮŦůŵġ
ŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴĭġĳııĳȈŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġ
ŔŦųŷŪŤŦŴĭġĳııĵȈŏŦŭŴŰůĭġŐŸŦůĭġŋŰũŢůĭġŇųŢŨŢŭŢĭġŎŢųźġ
ħġłŮŢŵŰĭġĳııĴȫȃࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭͉́Ȃުྩ̽̀͢ͅ
୆̲̹ࣴ೑͉Ⴛ൱बٺ̱͂̀෇೰̯ͦ༗વ̯̞ͦ̀ͥȃ
ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͅܖ̧̿ࣴ೑ထཡచॐ̦ঔ࣐̯ͦȂ̷
ฺ༹̠ͦͅഎ۪ޏ͜ਰ৘̱̞̀ Ȫͥີؖ ĭġĳııĶȫȃ
ȁ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵ව࢘ض̞̾̀ͅ࠿બ̱̹ࡄݪ́
͉ࣴ೑ᑋۛၚ̦ࡘઁ̱ȂႻब༞ੲ୏ݥ̦ࡘઁ̱̹̭͂
͞ݝުȂప૖ฺ̠ͅ࢐యါ֥͈༞ਰ̦̈́̓೩ࡘ̱̹̭͂
̈́̓ͤ͢ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵වͅൎ̲̹๯ဥͬષٝ
ͥࠐफഎ࢘ض̦̜̹̽ ĩōŢůŨŧŰųťĭġĲĺĺĸȈŵũŦġŗŪŤŵŰųŪŢůġ
ŕųŢťŦŴġŉŢŭŭġńŰŶůŤŪŭĨŴġ ĩŗŕŉńĪġŐŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭġŉŦŢŭŵũġ
ŢůťġŔŢŧŦŵźġŖůŪŵĭġĳııĴȫȃŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͅܖ̧ۭ̿
ࢌ঍̦ۛ৪ͬ঵̻ષ̬̳̭࣐̞ࣛͧ͂ͬͩ̈́ίυΈρθ
ͅ४ح̱̹ঔ୭͉́Ȃࣴ෸໐ੱٺ̦໹޳ķĺɓࡘઁ̱̹
ȪŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴĭġĳııĳȫȃ
ˎȫ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ຽݞ͈̹͛ͅőŦŦųġŭŦŢťŦųŴ͈෻౾
ȁࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭̤̫ͥͅ୶࣐ࡄݪ൝͜ͅ੆͓ͣͦ̀
̞̠ͥ͢ͅȂࣴ೑ထཡ͈̹͈͛Ξ·ΣΛ·͞֊઺Ȇ֊൲
ဥߓ͈ຽݞȆ൵වȆ೰಍ͬ௯̳̹͉͛ͅഐ୨̈́΄ͼΡρ
ͼϋͅح̢̀ঐ൵Ȃບث࣐̠ͬűŦŦųġ ŭŦŢťŦųŴȪୃ̱̩ͺ
ΓΑιϋΠȂٚ੩༹༷͈஖఼Ȃঀဥ༹༷ঐ൵Ȃঀဥેޙ
൝͈฻೰Ȇঐ൵൝̧̦́ͥ૽ȫ͈ ෻౾̦ࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭
଼͈̦̞́ࢗ̾̈́̽̀ͥͅġ ĩŅŦűŢųŵŮŦůůŵġŰŧġŉŶŮŢůġ
ŔŦųŷŪŤŦŴĭġ ĳııĵġȈŏŦŭŴŰůĭŎŢŵŻĭġńũŦůĭġ ŔŪťťũŢųŵũŢůĭġ
ōŭŰźťĭġɕġ ŇųŢŨŢŭŢĭġ ĳııķĪȃűŦŦųġ ŭŦŢťŦųŴġ͉Ȃఈͅ
ņųŨŰńŰŢŤũŦŴ̈́̓͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃŌůŪţţŦȪĳııĸȫ
͈༭͉࣬́ȂņųŨŰńŰŢŤũŦŴ͂ઠ̳ ŭŪŧŵŪůŨࣴ͞೑ထཡ
చॐͬ୺࿝̳ۭ͂ͥࢌ঍ͬڎພ൓ͅĲȡ ĳྴ෻౾̱ŏŰġ
ŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈೰಍࢘ͅض̜̬̹ͬȃņųŨŰńŰŢŤũŦŴ͉Ȃ
ࣴ೑ထཡͅ۾̳ͥ૖ા͈݃࿚Ȃ࿚ఴٜͬࠨ̱૖ાۭࢌ঍
ͬޗ̱֗Ȃຈါ̈́௡๵ͬା̢̠ͥ̈́͢ުྩͬ౜൚̳ͥȃ
̹͘Ȃ͈̓ພ൓ࣴͅ೑อ୆̦̜͈̥ͥͬ෇ে̷̱̀ͦͅ
చ̱ഐ୨̈́చ؊̳ͬͥȃņųŨŰńŰŢŤũŦŴ͉ພ֭ٸ໐͈΋Ȝ
Ί͉̩̈́Ȃຽ౲൳ၯ̱͂̀ުྩͅਖ̞̞̀̀ࣴ೑ထཡ
చॐ͈ΑβΏλςΑΠ̱͂̀ঐྴ̯̹ͦ൳ၯۭࢌ঍̜́
ͥȃٸ໐͈΋ȜΊ̩̈́൳ၯۭࢌ঍͈ಎ͈́ΑβΏλς
ΑΠȪűŦŦųġ ŭŦŢťŦųŴȫͬ ෻౾̳̭ͥ͂́࢘ض̜̬̞ͬ̀
ͥȃ
ˏȫࣴ ೑อ୆ેޙ
ȁōŢůŨŧŰųťȪĲĺĺĸȫ͉ ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź̦൵ව̯ͦͥ
ոஜ͈ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑อ୆ેޙ̞̾̀ͅ༭࣬
̱̹ȃ̷ۭͦͥ͂͢ͅࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ໐ੱٺ͉Ĳĸı
ྴಎĸĴɓ̜́ͤȂ̷͈ඤķĲɓ್͉ۼโΰσΣͺ̜́̽
̹ȃ̹ࣴ͘໐ੱٺ̦ࡔ֦͂̈́ͤ޲ྩশۼ͈಺ାͬဒܻ̈́
̩̯̹ͦ৪͉ķĳɓȂݯဓ̦೩ئ̱̹৪͉ĵķɓ̜̹́̽ȃ
Ϋ·ΠςͺਗႻ൱ޫ͈ൡࠗͥ͂͢ͅĲĺĺĶා̥ͣĲĺĺķ
ාͅႻब༞ੲ୏ݥ࠯ତ͈฼໦ոષȂ߄ڣ̱̀ͅĳķııྔ
Ρσ̦ۭࢌ঍ͥ͢ͅ୏ݥ̜̹́̽ȃ̹͘ȂႻब༞ੲ୏ݥ
̳ͬͥ͂ॽম͈ࠑ௽ͅະ၌͈̈́ͥ͂ͅ฻౯̥ͣႻब୏ݥ
࣐̞ۭͬͩ̈́ࢌ঍͜ఉ̞͂໦ଢ଼̯̤ͦ̀ͤȂ৘ष͈อ୆
ၚ͉̯̞ͣࣞ͂ͅଔ௶̯̞ͦ̀ͥ ĩłŶŴŵųŢŭŪŢůġŏŶųŴŪůŨġ
ŇŦťŦųŢŵŪŰůġŗŪŤŵŰųŪŢůġŃųŢůŤũĭġĲĺĺĹȈŉŪŨůŦŵŵĭ ĳııĴŢĪȃ
ȁŉŪŨůŦŵŵ ĩĲĺĺķĪ͉Ȃۭࢌ঍͈ࣴ೑ͅ۾̳ͥĹıոષ͈
໲ࡃͬ໦ଢ଼̱Ȃࣴ೑ခພၚ͉ˍশത͈಺औ͉́ĲĸɓȂ
ˍාۼ͈಺औ͉́ĵıĮĶıɓȂ֚୆پ͉́ĴĶĮĹıɓ̜́̽
̹ȃŌŶůŪţţŦ ĩĳııĸĪ͉ࣴ໐ੱٺͬ঵̾ພ֭޲ྩۭࢌ঍
͉ķĴɓȂह఺Ήͺ޲ྩۭࢌ঍͉ķĸɓ͂༭̱̞࣬̀ͥȃ
ȁŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź൵වࢃ΂ȜΑΠρςͺȁΫ·Πςͺ
ਗ̤̞͉̀ͅȂࣞႢ৪ঔ୭́޲ྩ̳ۭͥࢌ঍͈Ϋ·Πς
ͺਗႻ൱ޫ͈͒Ⴛब༞ੲ୏ݥ࠯ତ͉ĸĲɓࡘઁ̱ȂႻब
༞ੲ߄ڣ͉ķıɓࡘઁȂ̹͘Ⴛ൱అ৐඾ତ͉Ķĺɓࡘઁ̱
Ȫ̹ŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴĭġĳııĵĪȃ
ːȅِ̦࣭͈ࣴ೑ထཡచॐȁ
ˍȫࣴ ೑ထཡచॐ͈࡛ે
ȁِ̦࣭͈ۭࢌȆٚࢌ࡛ા̤̞͉̀ͅਲြ̥ͣঐ൵̯ͦ
̧̹̀δΟͻι΃Σ·Α͞੃Ⴏ̱̹Ξ·ΣΛ·͈ڰဥͅ
ͥ͢ŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġ ŭŪŧŵŪůŨġŵŦŤũůŪŲŶŦŴ̦ྚ̺ࣴ೑ထཡ͈
ಎ૤എచॐ̞͂̈́̽̀ͥ ĩྶ඾ ĭġ֔ષ ĭġࡔന ĭġĳııĹȈ଩ུ ĭ
؂୼ ĭ࿌ോ ĭ୒֔ ĭ૩࿐ ĭࣞ೚ ĭġĳııĶȈ५ॄ ĭࣞޘ ĭġĳııĵȈ
५ॄ ĭ५ུ ĭ֔ષ ĭġĳııĳĪȃ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͅ۾̳ͥ౶ে
͉ཋ̱̩Ȃௌैͅ਀ۼ͞শۼͬခ̳ͥ͂෇ে̯ͦ൵ව͉
ಁ̞ͦ̀ͥ ĩີؖͣ ĭġĳııķĪġȃఱिຸၛٚࢌૂ༭Ȇࡄਘ
ΓϋΗȜ ĩĳııĹȫ̦ ఱिຸٚࢌ঑׳୺࿝֥৘ྩࡄਘ਋࣒
৪ĶĸĹྴͅచ̱̀ঔ࣐̱̹ࣴ೑ݞ͍ࣴ೑ထཡ۾Ⴒ֊઺Ȇ
֊൲ဥߓ̞͈̾̀ͅͺϋΉȜΠ಺औͥ͂͢ͅȂࣴ೑ࠐࡑ
৪͉ķĶįĸɓȂࣴ໐ͅ໅౜͈̥̥ͥުྩ࣐̞ͬ̽̀ͥ৪
ķĳįĲɓȂࣴ೑ထཡ͈ຈါ଻̲̞ͬۜ̀ͥ৪ĺķįĸɓȂ֊
઺Ȇ֊൲ဥߓͅ۾૤̦̜ͥ৪͉ĺķįĳɓ̴̞͂ͦࣞ͜ၚ
̜̹́̽ȃ̱̥̱֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ڰဥેޙ̞͉̾̀ͅȂ
ȶڰဥ̱̞̀ͥȷȂȶڰဥ̱̹̭̦̜͂ͥȷ̦ ĳĴįĸɓ͂೩
ၚ̜̹́̽ȃ̭͈࡛ે̥ͣࣴ೑͉ۭࢌȆٚࢌਲম৪ͅ
்͂̽̀ݢٜͅࠨ̧̳͓هఴ͂෇ে̯͉̞̦ͦ̀ͥȂచ
ॐ̦਱໦̞̞̭̦͂ͣͦ̀̈́͂ͅাऐ̯ͦͥȃࣴ೑͈ࡔ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽķķȽ
֦̞͂̈́̽̀ͥ֊઺Ȇ֊൲ٚ੩ฺ̠ࣴͅ໐͈͒໅كͬࠚ
ࡘ̳̹ͥ͛ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵වͬழ૕എͅജٳ̱̀
̞̩̭̦͂ਹါ̢̞͂ Ȫͥີؖ ĭġĳııĶȫȃ
ˎȫِ ̦࣭͈ࣴ೑చॐ༹̩ͬ͂ͤ͘എ۪ޏ
ȁ࢚୆Ⴛ൱જ ĩĲĺĺĵĪ̥ͣ೒ో̯̹ͦࣴ೑ထཡచॐঐૻ
̦࣐ଽ௰̥ͣা̯̹ͦࣴ೑ͅచ̱͈̀հ஠מ୆చॐ̦̜
ͥȃ̱̥̱̭͈ঐૻ༹͉എࢰ௵ႁ͞ั௱̦̞̹̈́͛ຈ̴
̱͜৿̞̞ͣͦ̀̈́ ĩୌ࿤ ĭġĳııĵĪȃ̹͘Ⴛ൱৪͈୆ྵ͂
࠲ࢫͬ৿̹͈ͥ͛඾ུ༹͈എ̈́చॐ̱͂̀Ȃ༹എࢰ௵ႁ
͞ั௱ܰ೰̦̜ ȶͥႻ൱ܖ੔༹ȷȂȶႻ൱հ஠מ୆༹ȷ̦
̜ͤࣴ೑ͅ۾̳ͥఅٺฅੲ୏ݥ͈व฻͉́ȂႻ൱հ஠
מ୆༹͈ૄ໲ͅܖ̧̿মު৪ͅߺমั̦ش̵̭ͣͦͥ͂
̞̈́̽̀ͥͅȃ̱̥̱̭͈ͦͣঐૻ༹͞ၙ̞̾̀ͅȂۭ
ࢌȆٚࢌਲম৪ু૸̦෇ে̱̞̞̀̈́ાࣣ̦ఉ Ȫ̞ີؖ ĭġ
ĳııĶȈୌ࿤ ĭġĳııĵȫȃ
ˏȫࣴ ೑อ୆ેޙ
ȁࣴ೑ͅ۾̱̀඾ུ࣭ඤ஠ఘͬచય̱̹͂ൡ͉̩ࠗ̈́
મळͅ෤՜̯̞̞ͦ̀̈́ȃ౷֖എ͉ۭͅࢌȆٚࢌਲম৪
͈ࣴ೑ခພၚ͉̞̳ࣞ͂ͥ༭̦࣬ఉ̞̦Ȃࣴ೑ထཡచॐ
͉਱໦̞̞࡛͂ͣͦ̀̈́ͅે̜ͥͅȃ֊઺¦֊൲͈̈́̓
ٚࢌ൲ै̦ࡔ֦́อછ̳ͥࣴ೑̦ఉ̩Ȃ̷͈̹͛ͅၗ૖
ͬဒܻ̩̯̈́ͦͥ৪̞͜ Ȫͥࣸலᶌછ़౬ ĭġĳııĲļີؖ ĭġ
ĳııĶȈ༱ઐ ĭġĳııĵȫȃ
ȁ࣭ၛ૸ఘવٺ৪ςΧΫςΞȜΏοϋΓϋΗȜͅ޲ྩ̳
ۭͥࢌ঍ķĹྴಎȂࣴ ೑ࠐࡑ৪͉ĹĶįĴɓ ĩ֔ષ ĭ۾࢛ ĭ૧֔ ĭ
५ॄ ĭġĳıııȈ֔ષ ĭ५ॄ ĭġĳııĲĪ̜́ͤȂඅ༆ူࢌჇ૽
γȜθ͂ٚࢌჇ૽༗ࡏঔ୭͈ٚࢌਲম৪ĹĲྴಎࣴ೑ࠐ
ࡑ৪͉ķĹįĹɓ̜̹́̽ ĩŊŸŢŬŪųŪĭġŕŢŬŢũŢŴũŪĭġŔŰŵŰźŢŮŢĭġ
ŉŪųŢŵŢġɕġŉŪŴŢůŢŨŢĭġĳııĸĪȃ২ٛ໛ছমު౬૖֥ķĹı
ྴಎࣴ೑ܡ؉ခ͉ͤĸĺįĵɓ̜́̽ Ȫ̹չ൥ ĭ໌ന ĭġĳııĵĪȃ
಺औশതࣴͅ೑ͬခ̱̞̹̀৪͈ڬࣣ͉Ȃඅ༆ူࢌჇ૽
γȜθȂٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭͈ۭࢌ঍Ȇٚࢌ໛ছআȆۭࢌ
੩਀ĲĲĹྴಎġĸĶĦȪཔ࿤ͣ ĭġĳııĸĪȂඅ༆ူࢌჇ૽γȜ
θٚࢌਲম৪ĸĸྴಎķĶįĹɓȪࣸலᶌછ़౬ ĭġĳııĲȫȂ
අ༆ူࢌჇ૽γȜθٚࢌਲম৪Ĵĺྴಎķĸįıɓġ ĩਯന ĭġ
ĳııĲĪȂٚ ࢌჇ૽༗࠲ঔ୭ٚࢌਲম৪ĴĹྴಎĵĸįĵįɓġĩ༱
ઐ ĭġĳııĵĪȂ২ٛ໛ছমު౬૖֥ķĹıྴಎĴıįĺɓȪչ
൥ ĭ໌ന ĭġĳııĵĪ̜̹́̽ȃٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭ٚࢌਲম
৪ĳĲĵྴಎĸıɓࣴͅ೑̦෇͛ͣͦȂ̷͈ඤĹĲįķɓ͉ड
߃Ĳώ࠮ոඤͅশșࣴ೑̦ခͤȂĲĺįĴɓ͉ड߃Ĳώ࠮ո
ඤ̞̾ࣴ͜ͅ೑̦ခ̹̽ ĩີؖ ĭġĳııĹȫȃଳ๶ ĩĳııĲĪ͉Ȃ
ࣴ೑͈ܡ؉Ⴄ̦̜ͥٚࢌႻ൱৪͈ڬࣣ͉ĸĮĹڬȂુশࣴ
೑̦̜ͥڬࣣ͉ĳĮĵڬ͂༭̱̞࣬̀ͥȃŉŪŨůŦŵŵġ ĩĲĺĺķĪ
͈༭࣬͂๤ڛِ̳̦࣭͈ۭͥ͂ࢌȆٚࢌਲম৪͈಺औশ
ത̤̫ͥࣴͅ೑ခພၚ͉ࣞၚ̜́ͥȃ
ˑȅ࢘ضഎ̈́ࣴ೑ထཡచॐ
ˍȫ!ۭ ࢌȆٚࢌਲম৪ͅ୆̴ͥࣴ೑͈ࡔ֦ݞ͍ުྩ͈͂
۾Ⴒ଻
ȁࣴ೑͉ͅ৽ͅȂ޼රً͈ഽ͈঵௽എ̈́޽ಫ̽̀ܳ͢ͅ
̭ͥ޼¦޼྄଻ࣴ೑್͂ۼโ͈͒ྫၑ̈́كਹ̽̀ܳ͢ͅ
್̭ͥۼโΰσΣͺͥࣴ͢ͅ೑̦̜͂ Ȫͥີؖ ĭġĳııĶȫȃ
ުྩ͈ಎ́අͅ֊઺Ȇ֊൲൲ै̤̫ͥࣴͅ໐͈͒໅౜͉
ఱ̧̩Ȃ޼ࣸڒࠏੱٺ͈͂۾Ⴒ̦૬̞ȃࣴ೑͈ࡔ֦͉ະ
ুட̈́ैުউସ͞ਹၾ໤͈঵̻ષ̬̈́̓ͥࣴ͢ͅ໐͈͒
ًഽ͈໅౜̜ͥͅȃະুட̈́ैުউସ͉͂Ȃஜ߹উସȂ
༴̧̢̥̥Ȃಎࣴউସ̈́̓ͅح̢Ȃಿশۼ൳̲উସͬ͂
ͤ௽̫̭̜ͥ͂́ ȪͥņůŨŬŷŪŴŵĭġōŪůťŦůĭġŎŢŭŭŦųĭġĲĺĺĳļ
ୌ࿤ ĭġĳııĵȈີؖ ĭġĳııĶȫȃߧ౓ͣ ĩĳııĶĪͥ͢ͅעڠ಺
औ͉́ࣴ೑͈ςΑ·̯̞͂ͦ̀ͥުྩ̦ٚࢌਲম৪͈஠
޲ྩশۼಎĴĺɓͬ୸̹͛ȃࣴ೑ထཡచॐ͉ۭࢌȆٚࢌ
ਲম৪͈࠲ࢫۯၑ̴͈͙̈́ͣȂ૽֥ږ༗̞̠͂փྙ̥ͣ
்͜ݢٜͅࠨ̧̯͓ͦͥਹါ̈́࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȃ
ˎȫࣴ ೑อ୆ါ֦̱͈͂̀ٚ੩উସ
ȁະুட̈́ٚ੩൲ैฺ̠ࣴͅ໐໅౜ٝ๰͈̹࣐͛ͩͦͅ
̞̀ͥ֊઺Ȇ֊൲ٚ੩༹༷̱͂̀ત̯̞ٚͦ̀ͥजպউ
ସ͈́֊઺ٚ੩ٓ͞઄উସ̥͈ͣ֊઺ٚ੩̈́̓ŮŢůŶŢŭġ
ŭŪŧŵŪůŨġŵŦŤũůŪŲŶŦŴ͉́ఘۚஜߠউସ͂చય͈ఘਹ͢ͅ
ͥࣴ໐໅ك̦ఱ̧̞ȃࣸ๕͂ޝ್͈௖చڙഽ́೰̱݅
̹඾ુ൲ैশ͈ఘۚஜߠڙഽ͉͕͖ĳıഽոඤ̜͈́ͥ
ͅచ̱̀ȂŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨͥ͢ͅ֊઺Ȇ֊൲ٚ੩൲
ै̤̞͉̀ͅȂٚ੩൲ैশ͈ఘ͈ۚڙഽ̦ĳıഽոષ͈
ஜߠউସ͂̈́ͤࣴ໐͈͒໅౜͉ఱ̧̞ȃఘۚͬĳıഽո
ષ߹০̵̯ͥ͂ୢಔܳၛ޼͈໅౜͉ೄၛশͤ͢͜ఱ̧
̩Ḁ್̑̾ۼโඤգ̩ࣞ̈́ͤࣴ͜೑͈ςΑ·̦௩ఱ̳ͥ
Ȫ५ུ ĭ५ॄ ĭġĳıııȫȃٚࢌͅࠈͩͥ૖ਅ͈ఘۚ߹০ڙ̦
ĳıഽոષ̈́ͥͅ႑ୟশۼ͉ĵĶįĸɓ͂ఈਅ૖ͤ͢͜ಿ̞
߹̜࢜ͥͅ ĩߧ౓ͣ ĭġĳııĶġ ĪȃۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ުྩ
͈Ĵıɓոષ̦ĵıഽոષ͈ஜ߹উସ͈́ުྩ̜́ͤࣴ໐
͈໅౜͂̈́ Ȫͥີؖ ĭߧ౓ ĭ๳࢛ ĭ೚ఆ ĭ૧֔ ĭ݌ന ĭġĳııĸȫȃ
ஜߠউସͥࣴ͢ͅ෸໐޼͈͒໅౜̦ࠚࡘ̧́ͦ͊ࣴ೑ထ
ཡͅ࿨ၛ̾͂ܢఞ̧́ Ȫͥ܅ષͣ ĭġĳıııȫȃਲ̽̀Ȃࣴ
໐ͅ໅౜͈̥̥ͥউସ͞൲ैͬٝ๰̱ࣴ೑ထཡͬ࢘ضഎ
͈̳̹͉̈́͂ͥ͛͜ͅȂδΟͻι΃Σ·Α͈ڰဥ͞੃Ⴏ
̱̹Ξ·ΣΛ·̺̫͉́ະ਱໦̜́ͤȂ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ
ͬୃ̱̩൵ව̳̭̦ͥ͂ະخ̜ࠧ́ Ȫͥ܅ષ ĭგന ĭఆന ĭġ
ĳıııȫȃ
ˏȫ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ခ࢘଻͂΀ΫΟϋΑ
ȁ֊઺ȃ֊൲ဥߓ͈ခ࢘଻͂هఴ̞͉̾̀ͅȂĳĵ໲ࡃ
ͬ໦ଢ଼̱̹ȃΑρͼΟͻϋΈδȜΡȂΑρͼΟͻϋΈ
ΏȜΠȂέτ΅ΏασΠ̈́̓໛ছဥߓͅ۾̳ܱͥ੆͉
Ķ࠯Ȃ໛ছဥߓ͂ςέΠͅ۾̳ܱͥ੆͉Ĳĳ࠯ȂςέΠ
ͅ۾̳ܱͥ੆͉ĸ࠯෇̹͛ͣͦȃ̴̞ͦ͜ŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġ
ŭŪŧŵŪůŨġŵŦŤũůŪŲŶŦŴͤ͢͜֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬ൵ව̱̹༷
̦ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ໐໅ك͉ࡘઁ̱ࣴ೑ထཡͅခ
࢘଻̦̞ࣞ͂༭̱̞࣬̀ ȪͥŉŪŨůŦŵŵĭġĳııĴŢġ ļġŔŬŰŵŵŦġħġ
ŇŢŭŭŦůŵŪůĭġĳııĹȈŚŢŴŴŪĭġńŰŰűŦųġɕġŕŢŵŦĭġĳııĲȫȃࣴ໐
ȪōĶİŔĲȫ͈ ໅౜Ȃఘ͈ۚஜ߹উସȂࣴ໐޼͈͒ΑΠτΑ
͈ࡘઁ̈́̓֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ڰဥ͉Ȃࣴ໐ͅ໅౜͂̈́ͥ
൲ैȂউସͬခփͅࡘઁ̵̯Ȃࣴ ໐໅౜͉ခփͅࡘઁ̱̹
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐ͈هఴ
ȽķĸȽ
ȪńũŢťŸŪŤŬĭġɕŉŶťŴŰůĭġĳııĴġļġŅŢźůŢųťġŦŵġŢŭįĭġĳııĲȈ
ňŢųŨĭġŐŸŦůĭġ ŃŦŭŭŦųɕŃŢůŢŢŨĭġ ĲĺĺĲȈňųŦŷŦŭťŪůŨġ
Ŧŵġ Ţŭįĭġ ĳııĲġ ļġŉŪŨůŦŵŵĭġ ĳııĴŢġ ļġ ŔŬŰŵŵŦĭġŇŢŭŭŦůŵŪůġħġ
ŉŢůŴŦůĭġĳııĹȈœŰůŢŭťĭġŚŢŴŴŪĭġŔűŪŦŨŦŭĭġŕŢŵŦġħġŕŢŪŵĭ
ȁĳııĳġļġऎș࿐ ĭੳ໹ ĭള༏ ĭୌᕢ ĭल൥ ĭġĳııĸġļġള༏ ĭ೯ ĭ
݌୼ ĭఱޘ ĭ߃൥ ĭġĲĺĺĲġļġಎ५ ĭġĳııĴġļġśũŶŢůŨĭġŔŵŰţţŦţĭġ
ŉŴŪŢŰŢĭġńŰŭŭŪůŴġħġŉŰţţŴĭġĲĺĺĺĪȃ
ӱ!ΑρͼΟͻϋΈΏȜΠ¥ΑρͼΟͻϋΈδȜΡঀဥ࢘ض
ȁٓպȂजպউସ̥͈ͣ֊઺Ȇ֊൲ٚ੩̤̞̀ͅΑρͼ
ΟͻϋΈΏȜΠ͞ȂΑρͼΟͻϋΈδȜΡͬঀဥ̳ͥ͂
঵̻ષ̬ͥȂ̳ࣛͧैު̦̩̩̈́̈́ͤ֨ैު͈͙͂̈́ͤ
ࣴ໐ͅ໅౜̴̥̫ͬٚͅ੩̧́ͥȃླྀड़ͬࡘ̳̹ͣ͛ͅ
ΑρͼΟͻϋΈΏȜΠ͞ΑρͼΟͻϋΈδȜΡ̦̈́̓࢘
ضഎ̜́ ȪͥŔŬŰŵŵŦĭġŇŢŭŭŦůŵŪůĭġĳııĹȈऎș࿐ͣ ĭġĳııĸļ
ള༏ͣ ĭġĲĺĺĲĪȃ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬঀဥ̳̭ͥ͂́঵̻
ષ̬̭̩̩ͥ͂̈́֨ैު͈͙́ٚ੩̧́ࣴ໐ȪōĶİŔĲȫ
͈͒໅ك̦ခփͅࡘઁ̳ͥġĩňŢųŨŦŵġŢŭįĭġĲĺĺĲĪȃ
Ӳ!τ΅ΏασΠঀဥ࢘ض
ȁၛ̻ષ̦ͤٚ੩শ͈੊ۼഎ̈́൲ै̤̞̀ͅȂۭࢌȆٚ
ࢌਲম৪͈ࣴ໐઼ً̈́ͅգ̦̥̥ͤ໅౜̦͂̈́ͥȂέτ
΅ΏασΠͬঀဥ̱঵̴̻̜̬̩֨ٚ੩̷ͤͦͬ͢ͅཡ
̧̪̭̦͂́Ȃࣴ໐͈͒໅౜͉ခփͅઁ̩̈́̈́ͥȃ঵̻
਀͈̞̞̾̀ͥέτ΅ΏασΠͬঀဥ̱̹ાࣣ͉Ȃٚ੩
৪͈ஜ߹উସͬཡ̪̭͕͂ͤ͂ͭ̓ࣴ͢ͅ໐͈͒໅౜̦
ྫ̩ၛպٚ੩̦̈́̓خෝ̜́ͥȃ̹̺̱Ȃ঵̻਀͈̞̾
̞̞̀̈́ΊͼΠασΠ͞Βδϋ͈ασΠ͉̈́̓Ȃ໅౜͈
̥̥ͥউସͬैͤ੄̳ ĩňŢųŨġŦŵġŢŭįĭġĲĺĺĲĪȃέτ΅Ώα
σΠ͈ঀဥ͉Ȃ֚૽ٚ੩́͜ඵ૽ٚ੩́͜ခփٚͅ੩
৪͈ࣴ໐͈͒໅౜ͬࡘઁ̵̯ͥ ĩňŢųŨŦŵġŢŭįĭġĲĺĺĲĪȃඅ
ͅඵ૽ٚ੩ͥ͢ͅέτ΅ΏασΠ͈ঀဥ̦ခ̜࢘́ͥ
ȪŅŢźůŢųťġŦŵġŢŭįĭġĳııĲȈŉŪŨůŦŵŵĭġĳııĴŢȫȃ̩֨൲ैͬ
࣐̠ष͉ͅȂΑρͼΟͻϋΈΏȜΠ͞ΑρͼΟͻϋΈ
δȜΡঀဥশ͜ͅέτ΅ΏασΠͬ໵ဥ̳̭ͥ͂́঵̻
ષ̬ͥ൲ै̦ͤ͢ઁ̩̈́̈́ͤȂࣴ໐͈͒໅౜ͬခփͅࡘ
ઁ̵̯ͥġĩऎș࿐ͣ ĭġĳııĸȈີؖ ĭ๳࢛ ĭ៍൥ ĭġĳııĸĪȃġġ
ӳ!ςέΠঀဥ࢘ض
ȁ֊઺ٚ੩শ͈ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ໐͈͒໅౜͉Ȃۛ
৪͈ఘਹ͞વٺ͈ેఠۭͤ͢͜ࢌȆٚࢌਲম৪͈͒ܿ
੅ޗ֗͂֊઺Ȇ֊൲ဥߓঀဥ͈ခྫ̦גޣ̱̤̀ͤȂ֊
઺Ȇ֊൲ဥߓͬঀဥ̱̹༷̦ခփࣴͅ໐໅౜͉ࡘઁ̳
ͥ ĩňųŦŷŦŭťŪůŨġŦŵġŢŭįĭġĳııĲĪġȃŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨ
͂๤ڛ̱̀ςέΠ͈ঀဥͤ͢ͅȂࣴ໐໅౜̦ĳİĴͅࡘ
ઁ̱̹ġ ĩśũŶŢůŨŦŵġŢŭįĭġĲĺĺĺĪȃ઄௢࣐৆ςέΠͅح̢Ȃ
ķĹܥ͈ഛ֔௢࣐৆ςέΠͬ൵ව̳̭ͥ͂́֊઺Ȇ֊൲
ٚ੩ฺ̠ࣴͅ໐ੱٺͬĶĹɓࡘઁ̧́ Ȫ̹œŰůŢŭťĭġŚŢŴŴŪĭġ
ŔűŪŦŨŦŭĭġŕŢŵŦġɕġŕŢŪŵĭġĳııĳȫȃഛ֔௢࣐৆ςέΠͬ൵
ව̳̭ͥ͂́Ȃࣴ໐͈͒໅౜͉ĲıɓࡘઁȂ͇͌ͤ൲ै
̦ࡘઁ̱๦Ⴛഽ͜ࠚࡘ̱ Ȫ̹݌୼ ĭࡔ ĭਈ֔ ĭള༏ ĭġĳııĴȫȃ
जպેఠ̥͈ͣܳၛٚ੩̤̞̀ͅΑΗϋΟͻϋΈςέΠ
͉ခ̜࢘́ͤȂ̹͘ඵ૽ٚ੩ͥ͢ͅέτ΅ΏασΠ̦
ࣴ໐͈͒໅౜ࠚࡘͅड͜ခ̜࢘́̽ Ȫ̹ŅŢźůŢųťġŦŵġŢŭįĭġ
ĳııĲȈŉŪŨůŦŵŵĭġĳııĴŢȫȃ
Ӵ!ۭࢌȆٚࢌਲম৪ݞ͍ါٚࢌ৪͈ୈ૰࿂͈͒࢘ض
ȁŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨͥٚ͢ͅ੩͉́უ͞૸ఘ̦ྟ಍̳
̹ۭͥ͛ࢌȆٚࢌਲম৪Ȃါٚࢌ৪͂͜ͅȂ૸ఘഎȂୈ
૰എͅະ١̲ۜͥͅાࣣ̦̜ͥȃ໛ছဥߓͬڰဥ̳ͥ
̭͕͂ͤ͂ͭ̓͢ͅ૸ఘ̦ྟ಍̳̭̦̹ͥ͂̈́ͥ͛ࡽ̞
ͅ૸ఘഎ͜ͅୈ૰എ͜ͅΑΠτΑ̦ઁ̩̈́̈́ͥġ ĩňŢųŨŦŵġ
ŢŭįĭġĲĺĺĲȈśũŶŢůŨŦŵġŢŭįĭġĳıııĪȃ
ӵ!ٚࢌਫ਼ါশۼݞ͍ௌै͈਀ۼ̞͈̾̀ͅهఴ
ȁςέΠͬঀဥ̳̭ͥ͂́ࣴ໐໅౜͈ࠚࡘ࢘ض͉̞ࣞ
̦Ȃါٚࢌ৪͈͒ΑςϋΈ͞ασΠ͈௡಍͂ٚࢌાਫ਼͘
͈́ςέΠ͈֊௣̥̥ͥͅ਀ۼ͂শۼ̞̾̀ͅهఴ̦
༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ֊઺Ȇ֊൲ٚ੩͈ਫ਼ါশۼ̦ŮŢůŶŢŭġ
ũŢůťŭŪůŨ͈ĵ෼̹̈́̽ͅȃ̹͘ςέΠ͈ࣴ೑ထཡ࢘ض
̞͉̾̀ͅခփ࢘ͅضഎ͂༭̱̦࣬̈́ͣ͜ȂΑςϋΈ
͈৾ͤັ̫৾ͤٸ̱শ͈ஜ߹উସȂ͇͌ͤউସͥ͢ͅ
ࣴ໐໅౜ͅచ̳ͥهఴ̦ঐഊ̯̞ͦ̀ Ȫͥ֔ષ ĭġŇŦųŮŦĭġ
ŔŢůŵŢŨŶŪťŢĭġĳıııġȈ݌୼ͣ ĭġĳııĴȫȃΑρͼΟͻϋΈ
ΏȜΠ̞̾̀ࣴ͜ͅ໐໅౜͉ခփͅࡘઁ̳̦ͥٚ੩ਫ਼ါ
শۼ͈װಿ͞ௌैͅ਀ۼ̦̥̥̭̦ͥ͂هఴ̯̞͂ͦ̀
Ȫͥള༏ͣ ĭġĲĺĺĲĪȃ
ˏȫ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈هఴ̷͈͂࣪໚༹༷
ȁ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬୃ̱̩ௌै̳̭ͬͥ͂ͤ͢ͅŮŢůŶŢŭġ
ũŢůťŭŪůŨ͂་̴ͩͣশۼഎ͜ͅैުഎ͜ͅΑθȜΒ́Ȃ
̥̾ࣴ೑ထཡ࢘ض̜̬ͬ Ȫͥ܅ષͣ ĭġĳıııȫȃśũŶŢůŨŦŵġ
ŢŭįȪĳıııĪ͉ȂαΛΡ̥ͣֆঊ͈͒֊઺ٚ੩̤̫ͥͅ֊
઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ڰဥ͉ȂŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨ͂൳̲̩ͣ
̞ਫ਼ါশۼ͜ౣ̩ௌै͜۰ౙ́ΑθȜΒͅ৘ঔ̧́ခ
ဥ̜̹́̽͂༭̱̞࣬̀ͥȃ̹֔͘ષ ĭ५ ȪॄĳııĲȫ͞ ີ
ؖ ĭו ĭ༗നȪĳııĹȫ͉ ȂŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨͤ͢͜ςέΠ
ٚ੩͈༷̦ஜ߹উସͬခփͅࡘઁ̵̯ȂςέΠ͈ௌै߱
Ⴏͬਹ͇̭ͥ͂͂ΙͿΛ·ςΑΠͬै଼̱ঀဥ̳̭ͥ͂
́Ȃௌैশۼ̦ౣੀ̯ͦΑθȜΒͅςέΠڰဥ̧̦̹́
͂༭̱̞࣬̀ͥȃςέΠͅΑςϋΈȂασΠͬ௡಍̳ͥ
ष͈ࣴ໐໅౜͂਀ۼȂௌैশۼȂΑρͼΟͻϋΈΏȜΠ
ௌैশۼ͉ȂαΛΡ͈̯ࣞ಺ା̜ͤͥ͢ͅ೾ഽࡘઁ̧́
ͥȃςέΠ͈ΑςϋΈȂασΠ௡಍শͅαΛΡͬࣸ๕ಸ
ࣸի͈̯ࣞ́͘ષ̬Ȃຄͬߠެ̱Ȃࣴ໐͉ߠެ̱̞̈́ै
ުউସ́ैު࣐̠ͬ͂ͤ͢໅౜͜ઁ̩̈́̈́ͤȂশۼͬౣ
ੀ̵̧̯̭̦ͥ͂́ Ȫͥ֔ષͣ ĭġĳııĲȫȃςέΠ͈ௌै
͉ΠτȜΣϋΈͤ͢ͅତ໦ౣੀ̧́ Ȫͥີؖͣ ĭġĳııĹȫȃ
ȁςέΠȂέτ΅ΏασΠȂΑρͼΟͻϋΈδȜΡݞ͍
ΑρͼΟͻϋΈΏȜΠ͉ୃ̱̩ௌै̱̞̈́͂ٚ੩৪͈ఘ
ۚஜ߹̦௩̱Ȃࣴ ໐͇̦͌ͤͅවͤȂࣴ ໐͒գ̦̥̥ͤȂ
ࣴ೑ထཡ࢘ض̦ං̞̭̦ͣͦ̈́͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃୃ
̱̩ঀဥ̱̹ાࣣ͉ͅȂΑρͼΟͻϋΈδȜΡ͂έτ΅
ΏασΠ͈൳শঀဥ͉ခփࣴͅ೑ထཡ࢘ض̜̬ͬͥġ ĩ݌
୼ͣ ĭġĳııĴȈऎș࿐ͣ ĭġĳııĸȈີؖ ĭͣ ĭġĳııĸĪȃ̹͘ༀ
࣭Ⴛ൱հ஠מ୆಩͉ȂαΛΡ͈ઌ̞͉ࣛ̾̀ͅȂઌࣛΑ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽķĹȽ
άȜΡͬ௸̩̳̭ͥ͂́αΛΡ͈̯ࣞ಺ା̦ယօ̈́ͅ
ۭͤࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ໐໅౜̦ࡘઁ̱̹͂༭̱̞࣬̀
ȪͥŐŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭġŔŢŧŦŵźġŢůťġŉŦŢŭŵũġłťŮŪůŪŴŵųŢŵŪŰůĭġ
ĳııĴȫȃ
ːȫِ ̦࣭͈໛ছဥߓ͈ຽݞેޙ!
ȁِ̦࣭͈֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ຽݞͅ۾̳ͥ಺औ͉ڎࡄ
ݪ৪̦ౙอഎ࣐̹̽ͅ༭̜࣭࣬́ͤඤ஠ఘ͈ຽݞેޙ͉
ະྶ̜́ͥȃ̱̥̱ڎࡄݪ৪͈༭ِ̦࣭͈࣬ͥ͂͢ͅຽ
ݞેޙ͉೩̞̭̦͂ଔ௶̯ͦͥȃຶؖ Ȫͣĳııķȫ͉ Ȃ૧
୭ٚࢌ໛ছঔ୭Ĳıঔ୭͈໛ছဥߓ൵වેޙ͈༭̤࣬ͅ
̞̀͜ဵ৒ဥઌࣛဥֆঊȂഩ൲αΛΡ൵ව͉ຽݞ̱̀
̞̹ȃ̱̥̱৘ष̤͚̾ͅ࢐۟শ൝αΛΡષΉͺ̤ͅ
̞̀αΛΡ͈ઌࣛͬঀဥ̱̞͈͉̀ͥĲঔ୭͈͙̜́̽
̹ȃ̹͘ΑρͼΟͻϋΈΏȜΠςέΠȂ֊઺ܥܕȂٝ
ഢ๕͈֊઺ဥٚࢌܥܕ൵ව͉೩̞̭̦͂༭̯̹࣬ͦȃ
ŊŸŢŬŪųŪŦŵġŢŭįȪĳııĸȫ͉ Ȃඅ༆ူࢌჇ૽γȜθĳঔ୭͂Ȃ
ٚࢌჇ૽༗࠲ঔ୭ˍঔ୭͈Ĵঔ୭ͬ಺औ̱Ȃ໛ছဥߓ͈
൵වݞ͍၌ဥેޙ̞̾̀ͅ༭̱̹࣬ȃ̷ͦͥ͂͢ͅຆڥ
̫ͬ৾ͤٸ̱خෝ̈́৬ֆঊȂज࿂ࣞͬ಺୯̧́ͥ৬ֆ
ঊȂઌࣛ৆ςέΠȂഛ֔௢࣐৆ςέΠȂΑρͼΟͻϋΈ
δȜΡݞ͍ٚࢌ༞੩ασΠ͈൵ව͈೩̯̦༭̯̹࣬ͦȃ
̹͘Ȃ൵ව̯̞ͦ̀ͥςέΠȂΑρͼΟͻϋΈδȜΡ̈́
͈̓ڰဥેޙ͉՛̩ĳɓոئ̜̹́̽ȃ̷͈ၑဇ͉ঀ̞
༷͈ၑٜະ௷Ȃȶ֊઺͉૽͈਀࣐̠́̈́¤̞̹͂̽ࣉ̢
̥̜̹ͣ́̽ġ ĩŕŰŮŪŰŬŢĭġŌŶŮŢŨŢŪĭġŌŢŴŢŬŢĭġŚŰŴũŪťŢĭġ
ŕŢţŶŤũŪĭȁŌŰŴŢŬŢɕłųŢŪĭġĳııķĪȃ
˒!ȅِ̦࣭͈ࣴ೑ထཡͅచ༹̳ͥഎȆழ૕എ۪ޏା๵͈
࡛ેȁ
ˍȫ৘ঔ̯̞ͦ̀ͥࣴ೑ထཡచॐ͈࡛ે
ȁۭࢌȆٚࢌਲম৪ͅ۾̱̀ࣴ೑̦࿚ఴণ̯̦ͦ̈́ͣ
ࣴ͜೑ထཡͅ۾༹̳ͥ͞ଷഽȂࣴ೑ထཡίυΐͿ·Π
͞ܖ߄࣐̈́̓ଽ͈చ؊ॐ͉ಁ̞ͦ̀ Ȫͥ܊୨ͣ ĭġĳııĸȈ
ਯന ĭġĳııĲȈີؖ ĭġĳııĶȈŕŰŮŪŰŬŢŦŵġŢŭįĭġĳııķȈີؖ
ͣ ĭġĳııķȈୌ࿤ ĭġĳııĵȫȃ࢚୆Ⴛ൱ܖ੔ޫ̥ͣസൽຸࡇ
Ⴛ൱ޫ̫࢜̀ࣴͅ೑ထཡచॐȂঐ൵ഔೲͬݥ͛ͥ೒౶̦
੄̯̹ͦ ĩ࢚୆Ⴛ൱જ ĭġĳııĹţĪȃ̱̥̱Ȃِ̦࣭͉́ྚ
̺ࣴ೑͉ٚࢌ৪͈૖ުພ̧̜̜̱̤́ͥ͂ͣ͛̀̽̀͘
ͤႻ൱बٺ̺͂෇೰̯ͦඳ̞ેޙ̜ͅ Ȫͥୌ࿤ ĭġĳııĵȫȃ
ȶٚࢌ͉૽͈਀࣐̠͈̜́́ͥ͜¤̞̠͂۝ਠȂȶࣴ೑
ထཡ͈̹͉͛ͅ֊઺¦֊൲ܿ੅͈ࢥຳ௲̻ŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġ
ŭŪŧŵŪůŨġŵŦŤũůŪŲŶŦŴͤ͢ͅచੜ̧́ͥȷ͂ ̞̹̽आޑ̞ࣉ
̢༷Ȃࡣ̞֦ਠ̦आೲ̜ͤͅȂ£ٚࢌܥܕͬঀဥ̳ͥ͂
ैު࢘ၚ̦ئ̦ͥ¤Ȃȶ૽͈਀࣐̹͕̠̦́̽௸̞¤Ȃȶٚ
ࢌ໛ছܥܕͬ୭౾̳ͥΑβȜΑ̦̞̈́Ȃ΋ΑΠ̦̥̥
ͥȷ̈́ ͈̓ࣉ̢֦̱ܳͅडࣴ͜໐ͅ໅౜͈̥̥̯ͥ͂ͦ
ͥ֊઺͞֊൲ٚ੩̦ŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨ࣐ͤͩͦ̀͢ͅ
̞ͥȃ̷͈̹͛֊઺͞֊൲ဥߓ͈൵වȂڰဥ̦ૺ̞̈́͘
࡛ે̜ͅ Ȫͥ܊୨ͣ ĭġĳııĸȈ઀५ ĭ؈ ĭऎݛۼ ĭඤ൥ ĭح൥ ĭ
଩ࡔ ĭġĳııĲȈີؖ ĭġĳııĶȈີؖͣ ĭġĳııķȫȃచॐ̦͂ͣ
̞ͦ̀ͥાࣣ́͜Ȃழ૕എ͉̩́̈́ࡢ૽ౙպ͈̭̦͂ఉ
̩ȂδΟͻι΃Σ·Α͈ڰဥȂউସ෻ၪȂࣴ೑ఘௌȂ΋
σΓΛΠঀဥ̦࣐̞̈́̓ͩͦ̀ͥȃ
ˎȫ࢚୆Ⴛ൱જ൝͈ࣴ೑ထཡచॐ߃ා͈൲࢜
ȁٚࢌঔ୭ͅచ̱࢚୆Ⴛ൱જ̥ͣκΟσ੻႗߄̦঑ݯ̯
̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃ̷ฺ̞ͦͅςέΠςȜΘȜ͈ူ଼ࡄ
ਘٛ͞ঔ୭࣒ਠ̦ٛ৘ঔ̧̯̠̹ͦͥ̈́̽̀͢ͅȃࣴ೑
ထཡ͈̹͛ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ൵වȂຽݞ̦ܢఞ̧́ͥȃ
Ԋȅࣉख़ȁȁȁ
ˍȅࣴ೑ထཡͅခ࢘̈́֊઺Ȇ֊൲ဥߓ
ȁ͈ࣽٝ࠿൦ࠫض̥ͣࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭͉́ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬڰဥ̳̭ͥ͂́
ࣴ໐ͅ໅౜͈̥̥ͥউସ͞൲ैͬٝ๰̳̭̦ͥ͂خෝ͂
̈́ͤࣴ೑ထཡ࢘ض̜̬̞̭̦ͬ̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ
ŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨͥٚ͢ͅ੩͉́უ͞૸ఘͬྟ಍̵̯
ఘۚͬஜߠ̵̯حਹ̳ͥȂ̹̯͇̦ͣ͌ͤ͘ͅව̭ͥ͂
̜ͤࣴ͜໐̥̥ͥͅ໅౜͉ఱ̧̞ȃ̱̥̱Ȃୃ ̱̩֊઺Ȇ
֊൲ဥߓͬڰဥ̳̭ͥ͂́૸ఘͬྟ಍̵̯̭̩ͥ͂̈́ఘ
͈ۚஜߠউସ͇͌ͤ͞Ȃحਹͬٝ๰̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
̹͘Ȃါٚࢌ৪͈ેఠͬͺΓΑιϋΠ̱֊઺Ȇ֊൲ဥߓ
̠̩ͬ͘ழ̵͙ࣣͩȂڲ̵ͣͥܿ੅ͬঀဥ̳̭ͥ͂́ࣴ
໐͈͒໅ك̦ࡘઁ̱ࣴ೑ထཡͅခ࢘͂̈́ͥȃδΟͻι΃
Σ·Α͈ڰဥ͞੃Ⴏ̱̹Ξ·ΣΛ·̺̫͉́ະ਱໦̜́
ͤȂِ̦࣭̤̞̀͜ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬ൵ව̳̭̦ͥ͂
ະخ̜ࠧ́ͥȃ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬ൵ව̳̭͉ͥ͂ȂۭࢌȆ
ٚࢌਲম৪͂̽̀͜ͅါٚࢌ৪͂̽̀͜ͅհ஠́Ȃୈ૰
എ͜ͅȂ૸ఘഎ͜ͅ໅౜ͬࡘઁ̵̯ͥȃ̹̺̱࢘ض̜ͬ
̬̹͉ͥ͛ͅȂ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬୃ̱̩ௌै̳̭̦ͥ͂
ະخ̜ࠧ́ͥȃୃ̱̩ௌै̧́ͦ͊ȂŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨ
͂་̴ͩͣশۼഎ͜ͅैުഎ͜ͅΑθȜΒٚͅ੩̧̦́
̳ͥ͂ͥ༭̦̜࣬ͤࣴ೑ထཡͅ۾̳ͥهఴٜࠨ̦̾̈́ͅ
̭ͥ͂͜াऐ̯̹ͦȃ̱̥̱Ȃِ̦࣭̤̞̀ࣴͅ೑ထཡ
࢘ض̦̞̯ࣞ͂ͦͥ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵වၚ͉࡛শത́
͉๱ુͅ೩̞ȃŏŰġōŪŧŵŪůŨġőŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̧̿֊઺Ȇ
֊൲ဥߓͬڰဥ̱ٚ੩̳̭ͥ͂ͬຽݞȂ೰಍̵̯̞̩̀
̭̦͂ਹါ̜́ͥȃ̷͈̹͛ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬຽݞ̯
̵̹͈ͥ͛చॐ̦ຈါ͂̈́ͥȃޗ֗͂ຽݞ͂೰಍̫࢜ͅ
͈̀ΏΑΞθ̦ຈါ̢̞͂ͥȃ
ˎȅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬຽݞ̵̯̹͈ͥ͛చॐ
ˍȫࣴ ೑ထཡͅచ̳ͥழ૕എ۪ޏା๵͈ຈါ଻
ȁࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭͂๤ڛِ̳̦࣭͈ۭͥ͂ࢌȆٚࢌਲ
ম৪͈ࣴ೑ထཡͅ۾༹̳ͥ͞ଷഽȂࣴ೑ထཡίυΐͿ
·Π͞ܖ߄࣐̈́̓ଽ͈చ؊ॐ͉ಁ̞ͦ̀ͥȃŏŰġōŪŧŵŪůŨġ
őŰŭŪŤź͈ၑැ͈ຽݞͤࣴ͢ͅ೑ͅచ̳ͥۼ֑̹̽෇ে
ͬޗ֗ͤ͢ͅ་̢̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̹͘Ȃ֊൲Ȇ֊઺
ٚ੩ဥߓ͈൵වȂڰဥͬૺ̹͉͛ͥ͛ͅȂࡢ૽എ̈́చ؊
ॐ͉̩́̈́ࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭͈̠͢ͅழ૕എ̈́చ؊ॐ̦ຈ
ါ͂̈́ͥȃِ̦࣭̤̞̀ͅŏŰġōŪŧŵŪůŨġőŰŭŪŤź͈൵වͅ
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐ͈هఴ
ȽķĺȽ
͉ΑΗΛέ͈͒ޗ֗͞߼࿎͈ఈͅȂ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ࣔ
වȂ୭౾̳ͥΑβȜΑږ༗̦࿚ఴ̭̦͂̈́ͥ͂ఉ̞ȃς
έΠ̈́̓ܥܕ்͈ݢ̈́ຽݞ͉ࣾඳ̈́ાࣣ͉ͅȂςέΠ͂
๤ڛ̱հث̜́ͤȂ۰օ̥̾ခ࢘ͅڰဥ̧̳̭̦ͥ͂́
ͥΑρͼΟͻϋΈδȜΡȂΑρͼΟͻϋΈΏȜΠȂέτ
΅ΏασΠ͈̈́̓ࣔව̥ͣۑ̹̞͛ȃ
ˎȫ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ຽݞ͈̹͛ͅőŦŦųġŭŦŢťŦųŴ͈෻౾
ȁِ̦࣭͈ࣴ೑ထཡచॐ͈ຽݞ͈̹͉͛ͅȂࣴ೑ထཡ
୶ૺ࣭̦࣐̞̠̽̀ͥ͢ഐ୨̈́΄ͼΡρͼϋͅح̢̀
ঐ൵Ȃບث࣐̠ͬűŦŦųġ ŭŦŢťŦųŴ͈෻౾̦ະخ̢̞ࠧ͂
ͥȃűŦŦųġ ŭŦŢťŦųŴͬڎΓ·Ώοϋͅ෻౾̳̭ͥ͂́ŏŰġ
ŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැ͂ܿ੅͈೰಍࢘ͅض̜̬ͬͥȃ
ˏȫࣴ ೑ထཡచॐͬޗ֗΃ς΅νρθͅ൵ව̳ͥຈါ଻
ȁ͈ࣽٝࠫض̥ͣࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭̤̞̀ͅ΀ΫΟϋΑ͈
ං̞ͣͦ̀ͥచॐِ̦࣭ͬ৾ͤͅව̹͉ͦͥ͛ࣴͅ೑͘
̹ࣴ೑ထཡͅచ̳ͥ౶ে͂փে͈་ڟ̦ຈါ̜̭́ͥ͂
̦ྶږ̹͂̈́̽ȃِ̦࣭͈ࣴ೑ထཡచॐ͉ࡢ૽τασ́
͈చॐ̦ಎ૤̞͂̈́̽̀ͥાࣣ̦ఉ̞ȃͼΆςΑȂ΂Ȝ
ΑΠρςͺȂͺις΃͉́ȂŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ຽݞ͂
೰಍͈ࠐ֌͈ಎ֚́૽͈ۭࢌ঍̦֊઺Ȇ֊൲ဥߓ൵ව
͈ຈါ଻ͬஶ̢ழ૕എ̈́ࣴ೑ထཡచॐ͒͂ࢩ̦̞̽̀̽
̹ȃ̷ِ̦࣭̤̞̭̥̀ͣ͜ͅڠ͍૖ાτασȂ૖ෝ౬
ఘτασȂ࣐ଽτασ͒͂٨஝̫࢜̀ͅழ૕എ৾ͤͅழ
͚̭̦͂ຈါ̜́ͥȃ
ȁŏŦŭŴŰůĩĳııķĪ͉ȂŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͅܖ̩̿ࣴ೑ထ
ཡచॐ͈ຽݞ͈̹͛ͅવٺ͂̈́ͥĴ͈̾هఴ̞̾̀ͅ੆
͓̞̀ͥȃĲ͉̾ȂۭࢌȆٚࢌਲম৪͉ڠࢷ́ୃ̱̞ࣴ
೑ထཡచॐͬڠ̺̱ͭ͂̀͜௾ުࢃ͉૖ા͈ା๵ેޙ͞
ࠐא৪Ȃۯၑ৪͈ࣉ̢ͤ͢ͅຈ̴̱͜ڠ̺ͭచॐͬ৘க
̧̞́̈́ȃĳ͉̾͛ȂŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͅܖ̩̿ࣴ೑ထ
ཡచॐͬ৘࣐̳̹͉ͥ͛ͅఉఱ഼̈́ႁ͂ൎ঩̦ຈါ͂̈́
ͥȃĴ͉̾͛Ȃۭࢌٚࢌͅ۾̳ͥުྩͅဇြ̳ͥ޼ࣸڒ
ࠏੱٺ͉႑ୟഎ̈́ࠫض̜࡛́ͤह̭̞ܳ̽̀ͥࣴ໐ੱٺ
͉ତාஜ̥ͣ႑ୟ̯̹ͦࠫض̜̹́ͥ͛ྫછે͈শܢͅ
͉̭͈͂ਹఱ଻̦෇ে̯̦̹̞̭̜ͦ͂́ͥ͂੆͓̞̀
ͥȃ
ȁِ̦࣭͈ࣴ೑ထཡచॐͬఱ̧̩٨஝̳̹ͥ͛ͅຈါ̈́
̭͉͂Ȃޗ̤̫֗ͥͅ٨ڟ͂૖ા͈́٨ڟ̜́ͥ͂ࣉ̢
ͥȃۭࢌȆٚࢌ͈ޗ࡛֗ા̤̞̀ͅޗ֗ඤယ൝͈ࡉೄ̱
̦̯̞̦ͦ̀ͥȂۭࢌȆٚࢌ̴̞̤̞ͦ̀͜ͅڠ୆ݞ͍
ٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐͅ۾̳ͥࣜ࿒͉ඊၛ̱̀ྶܱ
̯̞̞ͦ̀̈́ ĩ࢚୆Ⴛ൱જ ĭġĳııĸġļġ࢚୆Ⴛ൱જ ĭġĳııĹŢĪ¢
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈࠲ࢫȂհ஠Ȃհڢ͈̹͉͛ͅȂޗ֗
ඤယ͈ࣜ࿒ࣴͅ೑ထཡచॐͬඊၛ̱̹ࣜ࿒̱͂̀ષ̬
ͥຈါ̦̜ͥȃ̯ͣͅܖயޗ֗́ਘං̳ۭͥࢌܿ੅͂
ႉ઄࡛ા́ݥ͈͈͛ͣͦͥ͂͜ۼ͉ͅΆλΛί̦̜̭ͥ
̦͂ঐഊ̯̞ͦ̀ Ȫͥ඾ئͣȄġĳııķȈऎ൥ ĭġఱ৒ ĭġआུ
ఈ ĭġĳııĸȈ඾ུۭࢌފٛ ĭġĳııĸġļġള༏ ĭġ୔൥ ĭġݞ୼ ĭġ൥ఆ
ĳııĹȫȃޗ࣐֗ͬ̽̀͜Ȃ௾ުࢃ͈૖ા͉́ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̞̹̿ࣴ೑ထཡచॐͬ৘ঔ̱̞̞̀̈́
̭̦͂ఉ̞ȃޗ֗ͬ਋̫̹ڠ୆̦ႉ౷৘ਠݞ͍ਖ૖̱ͬ
̹ાࣣͅȂ࡛ા͈́૖֥ޗ֗͂ঔ୭ା๵̦ਰ৘̱̞̀̈́
̞ࡠͤࣴ೑ထཡచॐͬ૫൫Ȃ೰಍̵̯̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́
ͥȃ̹͘Ȃٚࢌਲম৪͈ાࣣ͉̯ͣͅȂူ଼ࢷ̀ͅޗ֗
ͬ਋̫̹ਲম৪͂ޗ֗ͬ਋̫̞̞̀̈́ਲম৪̦ह૖̱̀
̞̹ͥ͛૖ાޗ͈֗ਰ৘̦ຈါ͂̈́ͥȃ࡛ાޗ͈֗ਰ৘
͉ͅȂࠐא৪͞ۯၑ৪͈෇ে͂փ̦࢜ఱ̧̩฽ד̳ͥȃ
ਲ࡛̽̀ા́ࣴ೑ထཡచॐͬ૫൫Ȃ೰಍̵̯̹ͥ͛ͅ
͉Ȃ૖ෝ౬ఘȂ࢚୆Ⴛ൱જͥ͢ͅழ૕എ̈́৾ͤழ͙̦ະ
خ̢̞ࠧ͂ͥȃ
ˏȅࣴ೑ထཡͅచ༹̳ͥഎȆழ૕എ۪ޏା๵͈ജབ
ȁࣽٝ࠿̱̹॑გა໲͉ͅȂۭࢌȆٚ ࢌਲম৪͈ࣴ೑ͬȂ
Ⴛ൱बٺ̱͈͂̀ণത̥ͣ༭̱̹࣬໲ࡃ͞Ȃࣴ೑છᑋۛ
ฺ̠ͅݝުȂప૖ฺ̠ͅ࢐యါ֥͈༞ਰȂ༗વ̈́̓ͅ۾
̱̀༭̱̹࣬໲ࡃ͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃِ̦࣭͈ۭࢌȆٚ
ࢌਲম৪͈Ⴛ൱۪ޏۯၑ͉Ȃڎঔ୭ͅտ͇̤ͣͦ̀ͤȂ
࣭τασ͈ழ૕എ̈́ࣴ೑ထཡచॐ͉̞̞͂ͣͦ̀̈́ȃࣴ
೑ͬ࿚ఴণ̱̦̈́ͣࣴ͜೑ထཡͅచ༹̳ͥഎ۪ޏ͉ਰ
৘̢̱̞͉̞̞̀ͥ͂̈́ȃ༹എ͜ͅŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͅ
ܖ̞̹̿ࣴ೑ထཡచॐͬ݅ྩا̱̞̩̭̦̀͂ຈါ̜́
ͥȃ̷͈ಎ́ĳııĹා࢚୆Ⴛ൱જ̤̞̀ͅȂκΟσ੻႗
߄ଷഽ̈́̓໛ছܥܕ͞֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵වͬଔૺ̳ͥ
൲̧༹̦̜ͤഎ۪ޏ٨஝̫͒࢜ܢఞ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁȶ໛ছဥߓȷͅ ̞͈࢚̾̀୆Ⴛ൱જ ĩĳııķĪ͈೰͙݅ͬ
ͥ ȶ͂໛ছဥߓ͈ࡄݪٳอݞ͍ຽݞ͈௯ૺͅ۾༹̳ͥ
ၙȷ͂ ٚࢌ༗ࡏଷഽ͈ಎ͉ۭ́ࢌȆٚࢌਲম৪൝͈ࣴ೑
ထཡ͈༞੩ဥߓ̜̭͉́ͥ͂ྶܱ̯̞̞̹ͦ̀̈́͛ŏŰġ
ŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ࣴ೑ထ
ཡచॐ̱͈͂̀ঀဥ࿒എ̞̾̀͜ͅ೹੹̱̞̩̭̦̀͂
ຈါ͂ࣉ̢ͥȃ
ːȅِ̦࣭̤̫ͥͅခ࢘̈́ࣴ೑ထཡచॐ
ˍȫࣴ ೑ထཡͅခ࢘̈́֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵ව
ȁۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡ͉ȂδΟͻι΃Σ·Α
͞੃Ⴏ̱̹Ξ·ΣΛ·ͬڰဥ̱̹ŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġ ŭŪŧŵŪůŨġ
ŵŦŤũůŪŲŶŦŴ̢͈͙͉࣐̞́̈́ȃŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźġ͈ၑ
ැͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐ͈৘ঔ்ِ̦̦࣭̤̞̀ͅݢͅ
ݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃخෝ̈́ࡠͤ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ڰဥ഼ͅ
̭̦͛ͥ͂ຈါ̜́ͥȃςέΠ͈̈́̓ܥܕͬ൵ව̳ͥͅ
൚̹ͤهఴ̦ఉ̞ાࣣ͉ͅȂΑρͼΟͻϋΈΏȜΠȂΑ
ρͼΟͻϋΈδȜΡȂέτ΅ΏασΠ͈̈́̓൵ව̫࢜ͅ
഼ႁ̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃ
ˎ!ȫŏŰġ ŭ Ūŧŵ ŪůŨġűŰŭ ŪŤź!͈ၑැͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐ͈ຽ
ݞȆ೰಍͚̫͈̀ͅڰ൲
)2ȫࡢ૽τασ͈ڰ൲
ӱġġࣴ೑͈ࡔ֦͂̈́ͥުྩȆ൲ैͬ෇ে̳ͥ
ȁۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡͅచ̳ͥ౶ে͂փে͈
་ڟ̦ຈါ͂̈́ͥȃŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġ ŭŪŧŵŪůŨġŵŦŤũůŪŲŶŦŴ͈
͙͉́ࣴ೑ထཡͅࡠٮ̦̜̭ͥ͂ͬ෇ে̱Ȃࣴ೑͈ࡔ֦
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĸıȽ
͂̈́ͥ൲ै໅౜ͬٝ๰̳̹ͥ͛ͅခ࢘̈́֊઺Ȇ֊൲ဥߓ
ͬୟޭഎͅڰဥ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ૖ાͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ
̦୭౾̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉ࣴͅ೑ထཡచॐ̱͂̀֊઺Ȇ
֊൲ဥߓ͈ࣔවͬۯၑ৪ͅ૭୏̳ͥȃ̷͈̹͛ͅȂŏŰġ
ŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩࣒̿ਠͬ਋̫Ȃࣴ೑͈อ୆
ါ֦ݞ͍ࣴ೑ထཡॐͅ۾̳ͥୃ̱̞౶েȆܿ੅ͬਠං̱
৘࣐̳̭̦ͥ͂ਹါ̜́ͥȃࣴ೑ထཡͅ۾̳ͥଷഽȂࣴ
೑ထཡ୶ૺ࣭͈ેޙ̞̈́̓̾̀ͅୟޭഎͅૂ༭ਓਬ̱ࣴ
೑͉ထཡ̧̭́ͥ͂ͬၑٜ̳̭̦ͥ͂ਹါ͂̈́ͥȃ
)3ȫ૖ાτασ͈́ڰ൲
ӱ!!ພ֭Ȃঔ୭ࠐא৪Ȃۯၑ৪͈ࣴ೑ထཡచॐͅచ̳ͥ
෇ে
ȁພ֭Ȃঔ୭൝͈ࠐא৪Ȃۯၑ৪͈փ̦ۭ࢜ࢌȆٚࢌਲ
ম৪͈ުྩ۪ޏͬऒֲ̱̱̠̀͘ȃࣴ೑̦૖ުພ͉́̈́
̩ထཡ̧̭̜́ͥ͂́ͤȂထཡ̱̫̞̭̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂
ͬঔ୭ࠐא৪Ȃۯၑ৪͉෇ে̱̞̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿ࣴ೑చॐͬ൵ව̳ͥͅ
͉Ȃ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬࣔව̱ŏŰġŭŪŧŵŪůŨͬ৘ঔ̧۪́ͥ
ޏͬା๵̳ͥຈါ̦̜ͥȃِ̦࣭̤̞͉̀ͅŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿ޗ̦֗૫൫̱̞̞̹̀̈́͛ਲম৪
ࣴͅ೑ထཡచॐ̞͈̾̀ͅޗ֗ͬ਋̫ͥܥٛͬ೹ރ̱̀
̞̩ຈါ̦̜ͥȃࣴ೑ထཡచॐͬ৘ঔ̳̹͉ͥ͛ͅࡢ૽
τασ͈́చॐ͉́ࡠٮ̦̜ͤ૖ા஠ఘ͈́ழ૕എ̈́৾
ͤழ͙̦ਹါ̜́ͥȃࠐא৪Ȃۯၑ৪ু૞͜ୃ̱̞౶ে
ͬං̹࣒ͥ͛ͅਠͅ४ح̱ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑อ୆
ါ֦͂̈́ͥٚࢌ൲ैͬ૖֥͂ވͅ໦ଢ଼̱చॐͬࣉ̢̭ͥ
̦͂ຈါ̜́ͥȃ
Ӳȁ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ࣔව͂űŦŦųġŭŦŢťŦųŴ෻౾͈݅ྩ
ȁࣴ೑ထཡచॐঐૻȂႻ൱ܖ੔༹ȂႻ൱հ஠מ୆༹Ȃࣴ
೑ထཡచॐȂঐ൵ഔೲͬݥ͛ͥ೒౶ ĩ࢚୆Ⴛ൱જ ĭ ĳııĹţĪ
༹͈̈́̓͞೒ోͥ͂͢ͅພ֭͞ঔ୭൝͈ࠐא৪Ȃۯၑ৪
͉ۭࢌȆٚࢌਲম৪ͅచ̱̞̩̥͈̾݅ྩͬ໅̠ȃࠐ
א৪Ȃۯၑ৪̧͈࣐̠͓݅ྩ͉ষ͈̠͢ͅࣉ̢ͥȃӱ
ࣴ೑ͬခ̳ͥ૖֥ͬ෤՜̳̭ͥ͂ȂӲࣴ೑͈ࡔ֦͂̈́ͤ
̠ͥުྩͬ෤՜̳̭ͥ͂ȃӳࣴ೑ထཡచॐ͈ຈါ଻ͬ਱
໦ͅ෇ে̱Ȃ૖֥ͅచ̱ୟޭഎͅޗ֗ݞ͍ڠਠ͈ܥٛͬ
೹ރ̳̭ͥ͂ȃ̷͈षȂࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭̦൵ව̱̞̀ͥ
űŦŦųġŭŦŢťŦųŴͬ֗̀ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿ࣴ
೑ထཡచॐͬڎ૖ા͒ഥోȂޗ̱֗૖ા஠ఘ́೰಍഼ͅ
̭̦͛ͥ͂ခဥ̜́ͥȃ̷ͦͬخෝ̳̹ͥ͛͜ͅͅȂӴ
ࣴ೑͈ࡔ֦͂̈́ͥ໅౜൲ैͬٝ๰̳̹ͥ͛ͅခ࢘̈́֊
઺Ȇ֊൲ဥߓͬࣔව̱ڰဥ̧۪́ͥޏͬା̢̭ͥ͂ȃ֊
઺Ȇ֊൲ဥߓ͈൵වȂڰဥ̱֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ຽݞ͂೰
಍഼̭̦̜̬͛ͥ͂̈́̓ͣͦͥͅȃ
)4ȫ૖ෝ౬ఘτασ͈ڰ൲ȇࣴ೑ထཡ̫࢜ͅŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿చॐͬജٳ̳͉ͥͅࡢ૽ྌ͉૖ા
τασ഼͈ႁ̺̫͉́ະ਱໦̜́ͥȃࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭
଼̦̦̹ࢗ̾̈́̽ͅࠐ֌̥ͣڠ͍Ȃ̴͉͘ڎਅ૖ෝ౬ఘ
̦ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැͬनဥ̱ຽݞ̵̯̭̦ͥ͂ਹ
ါ̜́ͥȃ૖ෝ౬ఘ்̱͂̀ݢͅষ͈చॐͬ৾ͤවͦͥ
̭͂ͬۑ̹̞͛ȃӱࣞႢ৪ΉͺȂह఺ΉͺȂਹഽવٺ৪
Ήͺ̤̞͉ۭ̀ͅࢌȂٚࢌ૖ෝ౬ఘ͉͂͜ͅŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤźͬ೹࡞̳̭̦ͥ͂ຈါ̜́ͥȃӲŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐͅ۾̳ͥഐ୨̈́΄ͼ
ΡρͼϋȪါٚࢌ৪͈ેఠͬ໦ଢ଼̱ഐ୨̈́֊઺Ȇ֊൲ဥ
ߓ͂ٚ੩༹༷͈஖఼࣐̠ͬΏΑΞθȫͬ ै଼̱ຽݞ̵̯
̞̩̭̜̀͂́ͥȃӳűŦŦųġ ŭŦŢťŦųŴူ଼͂૖ાඤ෻౾ȇ
ါٚࢌ৪͈ͺΓΑιϋΠȂ֊઺Ȇ֊൲͈ഐ୨༹༷̈́͂
ঀဥ̧̳͓ဥߓ͈஖఼̞̾̀ͅঐ൵̱Ȃঀဥેޙ൝͈ഐ
๛ͬ฻೰Ȇບث̳ͥΏΑΞθͬै̭ͥ͂ȃӳΑΗΛέ͒
͈ഥో࣒ਠȇခ࢘̈́ࣴ೑ထཡచॐ̱͂̀ࣴ೑ͅ۾Ⴒ̳ͥ
ުྩȆ൲ैͬၑٜ̳̹͈ͥ͛ޗ֗ڰ൲ͬ৘ঔ̳ͥȃŢįࣴ
೑ထཡ̤̫ͥͅŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůŨ͈ࡠٮ̞̾̀ͅ
͈ޗ֗ȃţįࣴ೑ͅ۾Ⴒ̳ͥ൲ै໅౜ͬٝ๰̳̹ͥ͛ͅခ
࢘̈́֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ୟޭഎ̈́ڰဥ͚̫͈̀ͅίυΈρ
θȂζΣνͺσ͈ै଼̜́ͥȃ૖ෝ౬ఘ̦ࣴ೑ထཡచॐ
ͬୃ̱̩ຽݞ̵̯̠ͥ͢ͅୟޭഎͅ۾̞̩̭ͩ̽̀͂́
૖ા͈٨஝̤͍࣐͢ଽ͈փে་ڟ࣓ͅࡃ̧́ͥȃ̹͘Ȃ
֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬঀဥ̳ͥાࣣ͉ͅါٚࢌ৪͈ેఠͬͺ
ΓΑιϋΠ̱Ȃ̷͈ેఠͅ؊̲̹֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬ௙ࣣ
എͅ஖఼̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̷͈̹ۭ͛ͅࢌȆٚࢌ૖
ෝ౬ఘ̦ୟޭഎࣴͅ೑ထཡచॐ͈ଷഽଷ೰ͅ۾̞ͩ̽̀
̩̭̦͂ਹါ͂ࣉ̢ͥȃ
)5ȫ২۪ٛޏτασ͈ڰ൲
ȁࣴ೑ထཡచॐͬຽݞȆ೰಍̵̯̹࢚ͥ͛ͅ୆Ⴛ൱જͅ
ႉ͚̭̱͉͂͂̀Ȃ༹ ĩŏŰġ ŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźĪ͈ା๵Ȃࣴ೑
ထཡͅచ༹̳ͥഎା๵ݞ͍ڎঔ୭̦֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬ൵
ව̱̳̩̳̹͈ͥ͛͞੻႗߄̈́̓ͬਰ৘̵̯̭̜ͥ͂́
ͥȃŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźġͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐ͒෇ে̦ං
̹ͣͦાࣣ̜́̽̀͜Ȃࠐאഎ̈́۷ത̥ͣ֊઺Ȇ֊൲ဥ
ߓ͈̈́̓൵ව̧̦̞́̈́ાࣣ̜ͥ͜ȃ̷༹͈̹͈͛ା๵
࣐͞ଽ͈঑׳̦ࣴ೑ထཡచॐͬຽݞ̵̯̹͉ͥ͛ͅະخ
̜ࠧ́ͥȃ΂ȜΑΠρςͺ͈ίυΐͿ·Π͉࣐́ଽ͞૖
ෝ౬ఘ̦ࣴ೑ထཡచॐκΟσພ֭Ȃঔ୭ͬঐ೰̱̀࿹୶
എͅ঑׳̱Ȃࣴ೑ထཡచॐ͈ခ࢘଻ͬບث̱̞̩̀ίυ
ΓΑͬ೒̱̀ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐ̦
ழ૕എͅຽݞ̱೰಍̱̞̹̀̽ȃࣴ೑ထཡͅ۾༹̳͈ͥ
ା๵͂͂͜ͅ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ൵ව͈̹͈͛঩߄׳੩̈́̓
͈ଷഽͬ୭̫Ȃঔ୭̦ࣴ೑ထཡచॐ৾ͤͅழ͙̳̞۪͞
ޏͬା̢̭̦ͥ͂ਹါهఴ̢̞͂ͥȃ̹͘Ȃࣴ೑ထཡచ
ॐ͉Ȃমު৪͈ࣴ೑ͅచ̳ͥփে͂ࠐאഎ̈́฻౯ͅऒֲ
̯̱̠࡛ͦ̀͘ે̜ͥͅȃ̷͈̹ۭ͛ࢌȆٚࢌਲম৪͈
ࣴ೑ထཡ͈ਹါ଻̞̾̀ͅພ֭͞ঔ୭͈ࠐא৪͞ۯၑ৪
̦ୃ̱̩෇ে̳̭̦ͥ͂ਹါ̜́ͥȃਲ̽̀κΟσ੻႗
߄ଷഽڰဥ̈́̓֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬୟޭഎͅ൵ව̱̞̀ͥ
ঔ୭ͅచ̱͉̀Ȃࣴ೑ထཡచॐ৾ͤͅழ͚࿹ၻঔ୭̱͂
࣭̦̀෇೰̳͈ͥ̈́̓ଷഽͬ൵ව̱Ȃ෇೰ঔ୭͉ΑΗΛ
έ͈૽֥ږ༗͈ത̥ͣခ၌̠̈́ͥ͢ͅͅ൵̞̞̩̀̈́̓
͈۪ޏା๵̦ຈါ̜́ͥȃ
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐ͈هఴ
ȽĸĲȽ
ˑȅ͈ࣽٝࡄݪ͈փ݅͂ࡠٮȁ
ȁ͈ࣽٝࡄݪ͈փ͉݅Ȃࣴ೑ထཡ୶ૺ࣭͈ࠐ֌ͬ໦ଢ଼̳
ِ̭̦࣭͈ͥ͂́ࣴ೑ထཡచॐͅڰဥ̧́ͥത̦ାၑ́
̧̹̭̜͂́ͥȃࡄݪ͈ࡠٮ͉ა໲࠿༹༷̜॑ͥͅȃם
ა໲͈੝ܢ࠿͉॑́ఉତ͈ა໲̦ΪΛΠ̱̹ȃ̷͈ಎ́
გა໲ĵĲ࠯Ȃםა໲Ĵķ࠯ͅࣆࣺͤͭ́໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ
ࣽࢃ̯ͣͅఉ̩͈໲ࡃͬ໦ଢ଼̱̞̩̭̦̀͂ຈါ̜́
ͥȃ̹͘Ȃِ̦࣭̤̞͉̀ͅȂ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ̦ຽݞ̱
̞̞̹̀̈́͛Ȃခ࢘଻̞͉̾̀ͅྶږ̞̞̈́̽̀̈́ͅȃ
ࣽࢃȂ֊઺Ȇ֊൲ဥߓͬΉͺͅ൵ව̱̹ष͈ບثࡄݪͬ
ૺ̞̩͛̀ຈါ̦̜ͥȃ
ԋȅࠫაȁȁ
ˍȅခ࢘̈́ࣴ೑ထཡచॐ̞̾̀ͅ
ˍġȫŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐ͈ຽ
ݞ͂೰಍഼̫͈࢜̀ͅႁ̦ຈါ̜́ͥȃ
ˎġȫδΟͻι΃Σ·Α͞੃Ⴏ̱̹Ξ·ΣΛ·͈ڰဥͬ৽
̳͂ͥŴŢŧŦġŮŢůŶŢŭġũŢůťŭŪůṸ͈͙͉ࣴ೑ထཡ͉́
̧̞̭̈́͂ͬၑٜ̳ͥȃ
ˏġȫࣴ ೑ͅ۾Ⴒ̳ͥ൲ै໅౜ͬٝ๰̳̹ͥ͛ͅခ࢘̈́֊
઺Ȇ֊൲ဥߓͬୟޭഎͅڰဥ̳̭̦ͥ͂ਹါ̜́ͥȃ
ːġȫࣴ ೑ထཡచॐͬ৘ঔ̳̹͉ͥ͛ͅࡢ૽τασ͉́ࣾ
ඳ̜́ͤȂ૖ા஠ఘ͈́৾ͤழ͙̦ຈါ̜̭́ͥ͂ͬ
෇ে̳ͥȃ
ˎ!ȅခ࢘̈́ࣴ೑ထཡచॐ൵වͬخෝ༹̳ͥͅഎȆழ૕എ
۪ޏା๵̞̾̀ͅ
ˍġȫພ֭Ȃঔ୭͈ࠐא৪Ȃۯၑ৪͉ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈
ࣴ೑ထཡ̞̾̀ͅୃ̱̩ၑٜ̱૖ા۪ޏͬ٨஝̱̞̀
̩݅ྩ̦̜ͥȃ
ˎġȫࣴ ೑ထཡచॐ̱࣐͂̀ଽ͉ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤźͬनဥ
̱ୟޭഎ̈́ࣴ೑ထཡచॐ৾ͤͅழ͚̭̦͂ຈါ̜́
ͥȃȪĲȫࣴ ೑ထཡͅచ༹̳ͥഎା๵̦ະخ̜ࠧ́ͥȃ
Ȫĳȫ֊઺Ȇ֊൲ဥߓ͈ڰဥ͉ࣴ೑ထཡచॐ͈̹͛ͅະ
خ̜̭ࠧ́ͥ͂ͬڎਅ༹ၙ൝ͅྶܱ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ȪĴȫ࣐ଽ͉Ȃ૖ෝ౬ఘ̦׋א̳ͥŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈
ၑැͅܖ̞̹̿ޗ֗ڰ൲ͬ঑׳̳ͥȃ̹͘Ȃ̷͈ޗ֗
ڰ൲৾ͤͅழ͚ພ֭͞ঔ୭ͅࠐफഎ঑׳̳ͬͥȃ
ˏġȫ૖ෝ౬ఘ͉ŏŰġŭŪŧŵŪůŨġűŰŭŪŤź͈ၑැ̦ୃ̱̩ၑٜ̯
ͦࣴ೑ထཡచॐ̦ຽݞȆ೰಍̳̠ͥ͢ழ૕എͅίυ
Έρθͬ৘࣐̱̞̩̀ȃĩĲĪ૖ෝ౬ఘ͉ȂŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤźġͅܖ̩̿ࣴ೑ထཡచॐͬഔೲ̳̹ͥ͛ͅ΄
ͼΡρͼϋͬै଼̳ͥȃĩĳĪ૖ෝ౬ఘ͉ȂŏŰġŭŪŧŵŪůŨġ
űŰŭŪŤźຽݞ͂೰಍̫͈۪࢜̀ͅޏା๵̱͂̀ࡄਘٛ̈́
̓ࣴ೑ထཡޗ۪֗ޏͬା๵̳ͥȃࡄਘ͉ٛ́ȂűŦŦųġ
ŭŦŢťŦųŴ଼̫͈࣒֗࢜̀ͅਠٛͬ݅ྩ̫̿ͥȃ
໲ࡃ
ྶ඾ġഔ ĭ֔ષୃ܊ ĭࡔനܰડ ĩĳııĹĪġ֊઺ٚ੩൲ै̤̫ͅ
ͥޗ֗ٚව̦۾୯ڙഽȆ޼ڰ൲ͅݞ͖̳גޣ ĭġႻ൱
հ஠מ୆ࡄݪ ĭġŭġĩĲĪĭġĵĸĮĶĳį
łŭŭŦůĭġœįĭġŋŢŤŬŴŰůĭġŔįĭġŎŢųŴťŦůĭġŉįĭġŎŤōŦŭŭŢůĭġŅįġōįĭġ
ȁȁġħġňŰųŦĭġ ŔįĩĳııĳĪŕųŢůŴŧŦųųŪůŨġ űŦŰűŭŦġ ŴŢŧŦŭźġ
ŸŪŵũġŮŢůŶŢŭġ ũŢůťŭŪůŨġ ŦŲŶŪűŮŦůŵįġ ńŭŪůŪŤŢŭġ
œŦũŢţŪŭŪŵŢŵŪŰůĭġĲķĩĴĪĭġĴĳĺĮĴĴĸį
łŶŴŵųŢŭŪŢůġŏŶųŴŪůŨġŇŦťŦųŢŵŪŰůġħġŃųŢůŤũȪĲĺĺĹȫ
ȁȁġŏŰġ ōŪŧŵ ŪůŨġ őŰŭŪŤźįġ ĳııĸා ĸ࠮ Ĳı඾ ĭ ġ őŰŭŪŤźġ
Ŕ ŵ Ţ ŵ ŦŮŦů ŵ Ļ ġ ũ ŵ ŵ ű Ļ İ İŸŸŸ į Ţ ů ŧ ŷ Ū Ť į Ţ Ŵ ů į Ţ Ŷ İ
ŎŶŭŵŪŷŦųŴŪŰůŴİĴĶĶĶİŇŪŭŦŏŢŮŦİŏŰōŪŧŵŪůŨįġ űťŧ͢
ͤ࠿॑ġ
ńũŢųůŦźĭġŘįġħġŉŶťŴŰůĭŎįłįĩĳııĴĪġŃŢŤŬġŊůūŶųźġ
ȁȁġłŮŰůŨġŉŦŢŭŵũŤŢųŦġŘŰųŬŦųŴĭġŖįŔįłįġĻġńœńįĲĶĮĳķį
ńũŢťŸŪŤŬġĭŎįĩĳııĹĪŎŰųŦġűųŪůŤŪűŭŦŴġŧŰųġŢġűŰŴŪŵŪŷŦ
ȁȁ ġŢűűųŰŢŤũġ ŵŰġŮŢůŶŢŭġ ũŢůťŭŪůŨġ ŏŶųŴŪůŨġ ħġ
œŦŴŪťŦůŵŪŢŭġńŢųŦĭġĲıĩĴĪĭġĲĶĲĮĲĶĴį
ŅŢźůŢųťĭġŅįĭġŚŢŴŴŪĭġłįĭġńŰŰűŦųĭġŋįġņįĭġŕŢŵŦĭġœįĭġŏŰųŮŢůĭ
ȁȁġœįĭġħġŘŦŭŭŴĭġœįġ ĩĳııĲĪġŃŪŰŮŦŤũŢůŪŤŢŭġ ġŢůŢŭźŴŪŴġ
Űŧġ űŦŢŬġ Ţůťġ ŤŶŮŶŭŢŵŪŷŦġ ŴűŪůŢŭġ ŭŰŢťŴġ ťŶųŪůŨġ
ŴŪŮŶŭŢŵŦťġűŢŵŪŦůŵĮũŢůťŭŪůŨġŢŤŵŪŷŦŪŵŦŴĻŢġŴŶţŴŵŶťźġ
ŰŧġŢġųŢůťŰŮŪŻŦťġŤŰůŵųŰŭŭŦťġ ŵųŪŢŭġ ŵŰġűųŦŷŦůŵġ ŭŪŧŵġ
Ţůťġ ŵųŢůŴŧŦųġ ŪůūŶųźġ Űŧġ ũŦŢŭŵũġ ŤŢųŦġŸŰųŬŦųŴįġ
łűűŭŪŦťġņųŨŰůŰŮŪŤŴĭġĴĳĩĴĪĭġĲĺĺĮĳĲĵį
ŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴġĩĳııĳĪġŗŪŤŵŰųŪŢů
ȁȁ ġŏŶųŴŦŴġ ŃŢŤŬġ ŊůūŶųźġ őųŦŷŦůŵ ŪŰůġ őųŰūŦŤŵ ġ
ņŷŢŭŶŢŵ ŪŰůġ œŦűŰųŵ ġ ĳııĳ į ġ Ŋů į ġ ŎŦŭţŰŶųůŦ Ļ ġ
őŰŭŪŤźġħġŔŵųŢŵŦŨŪŤġőųŰūŦŤŵŴġŅŪŷŪŴŪŰůġŗŪŤŵŰųŪŢůġ
ňŰŷŦųůŮŦůŵġŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴį
ŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴġĩĳııĵĪġŗŪŤŵŰųŪŢů
ȁȁ ġŏŶųŴŦŴġ ŃŢŤŬġ ŊůūŶųźġ őųŦŷŦůŵ ŪŰůġ őųŰūŦŤŵ ġ
ņŷŢŭŶŢŵ ŪŰůġ œŦűŰųŵ ġ ĳııĵ į ġ Ŋů į ġ ŎŦŭţŰŶųůŦ Ļ ġ
őŰŭŪŤźġħġŔŵųŢŵŦŨŪŤġőųŰūŦŤŵŴġŅŪŷŪŴŪŰůġŗŪŤŵŰųŪŢůġ
ňŰŷŦųůŮŦůŵġŅŦűŢųŵŮŦůŵġŰŧġŉŶŮŢůġŔŦųŷŪŤŦŴį
ņůŨŬŷŪŴŵĭŊįōįĭŉŢŨţŦųŨĭŎįĭōŪůťŦůĭłįĭŎŢŭŬŦųĭŃįĩĲĺĺĳĪ
ȁȁġŐŷŦųĮŦŹŦųŵŪŰůġţŢŤŬġŢŤŤŪťŦůŵŴġ ŢŮŰůŨġůŶųŴŦŴĨġ
ŢŪťŦŴġŪůġŔŸŦťŦůĭġŔŢŧŦŵźġŴŤŪŦůŤŦĭĲĶĩĳĳĪĭġĺĸĮĲıĹį
པ࿤ġࡆخ ĭݛ༗୷ࠃঊ ĭ๶ॄੳฎ ĭࢃ൥߼༟ ĭനോೄ࿟
ĩĳııĸĪ൚̤̫֭ͥࣴͅ೑৘ఠ಺औ ĭ඾ུࣴ೑ڠٛॠ
ধ ĭĲĴĩĲĪĭĲȁĲĴĮĲĳıį
ňŢųŨĭġłįĭġŐŸŦůĭġŃįĭġŃŦŭŭŦųĭġŅįĭġħġŃŢůŢŢŨĭġŋįġĩĲĺĺĲĪġł
ȁȁġţŪŰŮŦŤũŢůŪŤŢŭġ Ţůťġ ŦųŨŰůŰŮŪŤġ ŦŷŢŭŶŢŵŪŰůġ Űŧġ
űŢŵŪŦůŵġ ŵųŢůŴŧŦųųŪůŨġ ŵŢŴŬŴĻġ ţŦťġ ŵŰġŸũŦŦŭŤũŢŪųġ
ŢůťġŸũŦŦŭŤũŢŪųġ ŵŰġ ţŦťįġ ņųŨŰůŰŮŪŤŴĭġ ĴĵĩĴĪĭġ
ĳĹĺĮĴĲĳį
ňųŦŷŦŭťŪůŨĭġőįĭġħġŃŰũŢůůŰůĭġœįġŘįġĩĳııĲĪġœŦťŶŤŦť
ȁȁġűŶŴũġ ŧŰųŤŦŴġ ŢŤŤŰŮűŢůźġ ťŦŷŪŤŦġ ŶŴŦġ ťŶųŪůŨġ
ŴŭťŪůŨġ ŵųŢůŴŧŦųŴġŰŧġ ŴŦŢŵŦťġŴŶţūŦŤŵŴįġ ŋŰŶųůŢŭġŰŧġ
ųŦũŢţŪŭŪŵŢŵŪŰůġųŦŴŦŢųŤũġŢůťġťŦŷŦŭŰűŮŦůŵĭġĴĹĩĲĪĭġ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĸĳȽ
ĲĴĶĮĲĴĺį
ŉŪŨůŦŵŵĭġŔįĩĳııĴŢĪņŷŪťŦůŤŦĮţŢŴŦťġűŢŵŪŦůŵġũŢůťŭŪůŨĻ
ȁȁġŴźŴŵŦŮŢŵŪŤġ ųŦŷŪŦŸįġůŶųŴŪůŨġŴŢŵŢůťŢųťĭġĲĸĩĴĴĪĭġ
ĴĴĮĴķ
ŉŪŨůŦŵŵĭġŔįġĩĳııĸţĪġŊůŵŦųŷŦůŵŪŰůġŴŵųŢŵŦŨŪŦŴġŵŰġųŦťŶŤŦ
ȁȁġŮŶŴŤŶŭŰŴŬŦŭŦŵŢŭġ ŪůūŶųŪŦŴġ ŢŴŴŰŤŪŢŵŦťġŸŪŵũġ
ũŢůťŭŪůŨġűŢŵŪŦůŵŴġ ĻġŢġŴźŴŵŦŮŢŵŪŤġųŦŷŪŦŸįġŐŤŤŶűġ
ņůŷŪųŰůġŎŦťĭġķıĩĺĪį
ŉŪŨůŦŵŵĭŔįĩĳııĴţĪŔźŴŵŦŮŢŵŪŤġųŦŷŪŦŸġŰŧġűŢŵŪŦůŵ
ȁȁġũŢůťŭŪůŨġ ŢŤŵŪŷŪŵŪŦŴġ ŴŵŢųŵŪůŨġ Ūůġ ŭźŪůŨĭġ ŴŪŵŵŪůŨġ
Ţůťġ ŴŵŢůťŪůŨġűŰŴŪŵŪŰůŴĭġ ŋŰŶųůŢŭġ ŰŧġłťŷŢůŤŦťġ
ŏŶųŴŪůŨĭġĵĲĩķĪĭġĶĵĶĮĶĶĳį
ŉŪŨůŦŵŵĭġŔįġĩĲĺĺķĪġŘŰųŬĮųŦŭŢŵŦťġţŢŤŬġűŢŪůġŪůġůŶųŴŦŴįġ
ȁȁņųŨŰůŰŮŪŤŴĭġĴĲĩĵĪĭġĴĶĮĵĵį
൥࿻ġ֚ ĭġ໌നု࢖ ĩĳııĵĪٚࢌআ͈૖ު଻ࣴ೑͈৘ఠ಺
औ ĭġ඾ུࣴ೑ڠٛॠধ ĭġĲıĩĲĪĭġĺĶĮĺĺį
֔ષġ࣠૝ ĭġ૧֔๼౺ঊ ĭġ۾࢛ૺ ĭġ५ॄ૞਍ġĩĳıııĪġςΧΫ
ςΞȜΏοϋພ̤̫֭ͥͅ֊઺ٚ੩༹༷͂ࣴ೑ͅ۾
̳ͥ಺औ įġ࣭ၛ૸ఘવٺ৪ςΧΫςΞȜΏοϋΓϋ
ΗȜࡄݪܮါ ĭġĳıĭġķĲĮĸıį
֔ષġ࣠૝ ĭġŇŦųůŪŦĭġňįĭġħġŔŢůŵŢŨŶŪťŢĭġőįġōįġ ĩĳıııĪġٚ
੩ဥςέΠঀဥশ͈ٚ੩৪͈ࣴ໐໅౜ ĩĵ໐ġ୆ఘ
͈͒໅ك͂యఢ ĪįġΨͼ΂ι΃ΣΒθڠٛধ ĭġĲĶĭġ
ĳĵĴĮĳĶĵį
֔ષġ࣠૝ ĭġ५ॄ૞਍ ĩĳııĲĪġ֊઺ٚ੩ܥܕঀဥশ͈૸ఘ
໅౜ įġΨͼ΂ι΃ΣΒθڠٛধ ĭĳĶĭġġĲĳĴĮĲĳĺį
܊୨ġ֚ ࢨ ĭġࣞޘୃ࿟ ĭġٸ५͙̓ͤ ĭġ໹നמ ĭġݛזೄࡉ
ĩĳııĸĪġࣞႢ৪ٚࢌঔ̤̫ͥٚͅࢌܥܕ͈ঀဥેޙ
̷͈͂࿚ఴത įġॲުמ୆ڠॠধ ĭġĵĺĩĲĪĭġĲĳĮĳıį
ŊŸŢŬŪųŪĭġŌįĭġŕŢŬŢũŢŴũŪĭġŎįĭġŔŰŵŰźŢŮŢĭġŎįĭġŉŪųŢŵŢĭ
ȁȁġŎįĭġħġŉŪŴŢůŢŨŢĭġŏįġ ĩĳııĸĪġŖŴŢŨŦġ ŴŶųŷŦźġ Űŧġ
ŤŢųŦġŦŲŶŪűŮŦůŵġŪůġŤŢųŦġŴŦųŷŪŤŦġŧŢŤŪŭŪŵŪŦŴġŧŰųġŵũŦġ
ŦŭťŦųŭźįġŔŢůŨźŰġņŪŴŦŪŨŢŬŶġśŢŴŴũŪĭġĵĺĩĲĪĭġĲĳĮĳıį
܅ષġࢩੇ ĭგനో຃ ĭġఆനგࣝ ĩĳıııĪউସࠗ௶௡౾ͬဥ
̞̹ພ֭ඤ̤̫ͥٚͅࢌ۾Ⴒ૖֥͈উସٜଢ଼ ĭġཤ٬
ൽςΧΫςΞȜΏοϋڠܢॠধ ĭġĳĹĭġĴĲĮĴĸįġ
݌୼ġക ĭġࡔཆຳ ĭġਈ֚֔ฎ ĭġള༏ྶ຃ġĩĳııĴĪġഛ֔௢࣐߿
ςέΠ͈൵ව̦ٚࢌ৪͈ࣴ໐໅౜ࠚࡘͅݞ͖̳࢘
ض įġॲު֓ڠΐλȜ΢σ ĭġĳķĩĶĪĭġĵĲĮĵĸį
ŌůŪţţŦġĭŏįņįĭŌŭŢŢŴŴŦůĭġłįŋįŘįĩĳııĸĪŔŢŧŦġűŢŵŪŦůŵ
ȁȁ ġũŢůťŭŪůŨġ űųŰŨųŢŮġ Ūůġ ŤųŪŵ ŪŤŢŭġ ŤŢųŦġ ŶŴŪůŨġ
ű Ŧ Ŧ ų ġ ŭ Ŧ Ţ ť Ŧ ų Ŵ Ļ ŭ Ŧ Ŵ Ŵ Űů Ŵ Ŧ ġ ŭ Ŧ Ţ ų ů Ŧť ġ Ū ů ġ ŵ ũ Ŧ ġ
ŏŦŵũŦųŭŢůťŴńųŪŵŪŤŢŭġ ńŢųŦġŏŶųŴŪůŨġńŭŪůŪŤŴġ Űŧġ
ŏŰųŵũłŮŦųŪŤŢĭġĲĺĩĳĪĭġĳıĶĮĳĲĲį
ߧ౓ġ૞ඵ ĭġന֔ಎਜ঄ ĭġݠോ߼ঊ ĭġݠ࿤ೄঊ ĭġ઀ा੓ঊ ĭ
നໟ໌ຳ ĭġ୤ाૺ ĭġ઀ाฎ ĭġ݌ന૾ঃ ĭġີؖ࢖ঊ ĭġ૕
നร ĩĳııĶĪġࣞႢ৪ٚࢌঔ୭̤̫ۭͥͅࢌႻ൱৪͈
ࣴ໐໅౜ ĭġॲުמ୆ڠॠধ ĭġĵĸĩĵĪĭġĲĴĲĮĲĴĹġį
΂ȜġΑΠρςͺհ஠ບ݈ٛġ ĩŏŔńłĪġ ĩĳııĳĪġŎŢůŶŢŭġ
ũŢůťŭŪůŨįġŕũŦġ ŋŰŶųůŢŭġ Űŧġ ŵũŦġŏŢŵŪŰůŢŭġ ŴŢŧŦŵźġ
ŤŰŶůŤŪŭġŰŧġłŶŴŵųŢŭŪŢĭġĹĭġĲĳĮĲĴį
࢚୆ġႻ൱જ įġ ĩĳııĺĪٚࢌႻ൱৪୭๵൝ା๵κΟσ੻႗
߄ įġĳııĺාĶ࠮Ĳı඾ ĭġ࢚୆Ⴛ൱જȇ
ȁȁġũŵŵűĻİİġŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįūűİŨŦůŦųŢŭİŴŦŪťŰİūŰŴŦŪİ
ŬźŶŧŶŬŪůİŦıĴĮĲįũŵŮŭͤ͢࠿॑ į
࢚୆ġႻ൱જ įġĩĳııĸĪġۭࢌܖயޗ͈֗ਰ৘ͅ۾̳ͥ࠿൦ٛ
༭࣬੥ įġĳııĺĭġĶ࠮Ĳı඾ ĭġ࢚୆Ⴛ൱જ֓ଽޫۭࢌه Ļ
ȁȁġũŵŵűĻİİŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįūűİŴũŪůŨŪİĳııĸİıĵİŴıĵĳıĮ
ĲĴįũŵŮŭȫ͢ ͤ࠿॑ į
࢚୆ġႻ൱જ įġ ĩĳııĹŢĪġ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛ছআူ଼ه
೾̤̫ͥͅޗ֗ඤယ൝͈ࡉೄ̱̞̾̀ͅ ĭġ ĩĳııĺĭĶ
࠮Ĳı඾ Īĭġ࢚୆Ⴛ൱જ২ٛȆ׳ࢌޫġ໛ছܖ๕ه ĭ໛
ছ૽ऺږ༗చॐ৒ȇũŵŵűĻİİŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįġ ūűİ
ţŶůźŢİŴŦŪŬŢŵŴŶũŰŨŰİŴũŢŬŢŪĮġŬŢŪŨŰĮźŰŶŴŦŪįũŵŮŭ
ͤ͢࠿॑ į
࢚୆ġႻ൱જġĩĲĺĺĵĪġ૖ા̤̫ͥࣴͅ೑ထཡచॐঐૻġ໹଼
ķාĺ࠮ķ඾ܖอలĶĵĸ࣢ įĳııĸාķ࠮Ĳı඾ ĭĻ
ȁȁġũ ŵ ŵű Ļ İ İŸŸŸįų ŪŬŶŴŢ Ū į Ű ų į ū ű İűŶţ ŭ Ū Ť İũŰųŦ Ū İ
źŰŵŴŶŠŴũŪŴŪůįűťŧͤ͢࠿॑
࢚୆ġႻ൱જ ĩĳııķĪ໛ছဥߓ͈ࡄݪٳอݞ͍ຽݞ͈௯ૺ
ͅ۾༹̳ͥၙ ĭġĳııĸාĸ࠮Ĳı඾ ļġ
ȁȁġũ ŵ ŵ ű Ļ İ İ ŭ ŢŸ į Ŧ Į ŨŰŷ į Ũ Ű į ū ű İũ ŵŮ ŭťŢ ŵ Ţ İŉıĶİ
ŉıĶŉŐıĴĹįũŵŮŭͤ͢࠿॑ į
࢚୆ġႻ൱જ ĩĳııĹţĪࣴ೑ထཡచॐȂঐ൵ഔೲͬݥ͛
ͥ೒౶̦੄̯ͦͥ ĭġ ĩĳııĺĭĶ࠮Ĳı඾ Īĭġ࢚୆Ⴛ൱
જႻ൱ܖ੔ޫġ Ļġ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŵŰŬźŰŬŢŪŨŰųŰįŰųŨİ
ůŦŸŴŠůŰĴĹįűťŧͤ͢࠿॑ į
ࣸலġᶌછ़౬ġ ĩĳııĲĪġ૖ު଻ࣴ೑ͅ۾̳ͥ಺औࡄݪ̷͂
͈చॐমު̤̫ͥͅ£ٚࢌ૖֥͈࠲ࢫۯၑ¤༭࣬੥
లĲ༭ į
඾ئġგయȄ઀ஂ૾ঊȄ୷ဩဇ๼ȄඵݠदঊȄୄକୄ๼Ȅ
૩നݛ๼ঊȄؖ࢕ܖঊȄ࿦ີခࡉঊȄ؟܃એଲȄ๼
ෛဇܮঊȄઐؖࠃȄݠུ૯ྜ ĩĳııķĪۭࢌ৘கෝႁ
଼̫̹ۭ֗࢜ͅࢌܿ੅ΙͿΛ·ςΑΠ͈࠿൦Ȅۭࢌ
ޗ֗ ĭġĵĸĩĲıĪĭġĹĹĵĮĺĲ
઀५ġၑࠃ ĭġ؈ዎ჊ ĭġऎݛۼ౺ঊ ĭġඤ൥֘ ĭġح൥ਕ௱ ĭġ଩ࡔ
ຮൽġ ĩĳııĲĪġ֓ၷਲম৪̤̫ͥࣴͅ೑ͅ۾̳ͥփে
಺औȜۭࢌਲম৪ͅచ̳ͥͺϋΉȜΠ಺औͤ͢Ȝ įġ
൐ނ༗࠲شڠڠٛধ ĭġĲĴĩĵĪĭġĳĴĳĮĳĴĶį
ōŢůŨŧŰųťĭġņįġĩĲĺĺĸĪġŃŶųŪŦťġŃŶŵġŏŰŵġŅŦŢťġĻġłġŔŶųŷŦź
ȁȁġŰŧġŐŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭġ ŊŭŭůŦŴŴġŢůťġ ŊůūŶųźġ ŊůŤŶųųŦťġţźġ
ŏŶųŴŦŴġŪůġŵũŦġŗŪŤŵŰųŪŢůġŉŦŢŭŵũġŔŦųŷŪŤŦġŊůťŶŴŵųźįġ
łŶŴŵųŢŭŪŢůġ ŏŶųŴŪůŨġ ŇŦťŦųŢŵŪŰůġ ĩŗŪŤŵŰųŪŢůġ
ŃųŢůŤũĪį
ŎŢųųŢŴĭġŘįġŔįĭġŅŢŷŪŴĭġŌįġňĭġŌŪųŪŬŪůŨĭġŃįġńįĭġŃŦųŵŴŤũŦĭ
ȁȁőįġŌįġĩĲĺĺĺĪłġŤŰŮűųŦũŦůŴŪŷŦġŢůŢŭźŴŪŴġŰŧġŭŰŸĮ
ȁȁġţŢŤŬġťŪŴŰųťŦųġ ųŪŴŬġŢůťġ ŴűŪůŢŭġ ŭŰŢťŪůŨġťŶųŪůŨġ
ŵũŦġ ŵųŢůŴŧŦųųŪůŨġŢůťġ ųŦűŰŴŪŵŪŰůŪůŨġŰŧġűŢŵŪŦůŵŴġ
ŶŴŪůŨġťŪŧŧŦųŦůŴŵġ ŵŦŤũůŪŲŶŦŴįġņųŨŰůŰŮŪŤŴĭġĵĳĩĸĪĭġ
ĺıĵĮĺĳķį
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐ͈هఴ
ȽĸĴȽ
ಎ५ġࢨయġ ĩĳııĴĪġ֊൲Ȇ֊઺ܿ੅ฺ̠ࣴͅ೑อછ͈ܓࡏ
଻͈࠿બݞ͍་ڟ͈͒هఴ įġల֚໛ছఱڠܮါ ĭġĴĭġ
ķĸĮĸĺį
ŏŦŭŴŰůĭġłįĭġŎŢŵŻĭġŎįĭġńũŦůĭġŇįĭġŔŪťťũŢųŵũŢůĭġŌįĭġōŭŰźťĭġ
ȁȁġŋįġŇųŢŨŢŭŢĭġňįġĩĳııķĪŅŦŷŦŭŰűŮŦůŵġŢůťġŦŷŢŭŶŢŵŪŰůġ
Űŧġ ŢġŮŶŭŵŪŧŢŤŦŵŦťġ ŦųŨŰůŰŮŪŤŴġ űųŰŨųŢŮġ ŵŰġ
űųŦţŤŦůŵġ ŪůūŶųŪŦŴġ ŢŴŴŰŤŪŢŵŦťġŸŪŵũġ űŢŵŪŦůŵġ
ũŢůťŭŪůŨġŵŢŴŬŴįġŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŋŰŶųůŢŭġŰŧġŏŶųŴŪůŨġ
ŔŵŶťŪŦŴĭġĵĴĭġĸĲĸĮĸĴĴįġ
ŏŦŭŴŰůĭġłįĭġŐŸŦůĭġŃįĭġŋŰũŢůĭġŅįġōįĭġŇųŢŨŢŭŢĭġňįĭġŎŢųźĭ
ȁȁġŘįġŎįĭġłŮŢŵŰĭġŎįĭġ ŃŰŸŦųŴĭġ ŋįĭġŎŰŴŴĮńŶųŦŵŰůĭġ
ŔįĭġœŢŮŴŦźĭġňįġħōŰůŵŻĭġŌįġ ĩĳııĴĪġŔŢŧŦġőŢŵŪŦůŵġ
ŉŢůťŭŪůŨġŎŰŷŦŮŦůŵįġ łŮŦųŪŤŢůġ ŋŰŶųůŢŭġ Űŧġ
ŏŶųŴŪůŨĭġĲıĴĩĴĪĭġĴĳĮĵĴį
඾ུġۭ ࢌފ Ȫٛĳııĸȫ૧૽ۭࢌ঍ႉ઄ࡄਘଷഽ͈ࣉ
̢༷ ĭ২౬༹૽඾ུۭࢌފٛȇĳııĺාĶ࠮Ĳķ඾ Ļġ
ũŵŵűĻİİġŸŸŸįůŶųŴŦįŰųįūűİũŰŮŦİŰűŪůŪŰůİŵŦŪŨŦůİ
ĳııĸűťŧİĳııĸıĶĳĵįűťŧͤ͢࠿॑ į
ୌ࿤ġ༷ ရġ ĩĳııĵĪġ࠲ࢫͅ൱̫ͥٚࢌȂ૖ા͉͂Ȝࣴ೑¦
ۜஅછ͈̈́̓ထཡచॐ įġٚࢌχȜ΃ȜΒΥΛΠχȜ
·ܥ۾ঞŘŦŭŭġńŢųŦĭġĳĴĩĶĪį
ఱिġຸ ၛٚࢌૂ༭ȆࡄਘΓϋΗȜ ĩĳııĹȫࣴ ೑ထཡ۾
Ⴒ໛ছဥߓ̞͈̾̀ͅͺϋΉȜΠ಺औࠫض༭࣬ ĭġ
ĳııĺාĶ࠮Ĳı඾ ĭġࢩ༭঩ၳȇ
ȁȁġũŵŵűĻİİŸŸŸįűųŦŧįŰŴŢŬŢįġ ūűİġŬŢŪŨŰūŰũŰġ İġťŢŵŢİ
ŲŶŦŴŵŪŰůůŢŪųŦŠźŰŵŴŶŠıĹıķįũŵŮŭͤ͢ͅ࠿॑
ŐŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭŠŔŢŧŦŵźŠŢůťŠŉŦŢŭŵũŠłťŮŪůŪŴŵųŢŵŪŰů
ȁȁġĩŐŔŉłĪġ ĩĳııĴĪġŉŔŉłįňŪťŦŭŪůŦġ ŧŰųġŏŶųŴŪůŨġ
ŉŰŮŦŴĭņųŨŰůŰŮŪŤŴġ ŧŰųġ ŵũŦġ űųŦŷŦůŵŪŰůġ Űŧġ
ŎŶŴŤŶŭŰŴġŌŦŭŦŵŢŭġŅŪŴŰťŦųŴĭġŖŔłįĭġĳııĹාĸ࠮Ĳı
඾ ĭġༀ࣭Ⴛ൱հ஠מ୆಩ġ ĻġũŵŵűĻİİŸŸŸįŰŴũŢįŨŰŷİġ
ŦųŨŰůŰŮŪŤŴġİġŨŶŪťŦŭŪůŦŴİůŶųŴŪůŨũŰŮŦİͤ͢࠿॑
ŐŸŦůĭġŃįġŅįĭġŘŦŭťŦůĭġŏįĭġŌŢůŦĭġŋįĩĲĺĺĺĪġŘũŢŵġŢųŦġŸŦġ
ȁȁ ġŵŦŢŤũŪůŨġ ŢţŰŶŵġ ŭ Ū ŧ ŵ ŪůŨġ Ţůťġ ŵųŢůŴŧŦųų ŪůŨġ
űŢŵŪŦůŵŴŀĭġœŦŴŦŢųŤũġŪůġŏŶųŴŪůŨġħġŉŦŢŭŵũġĭġĳĳĩĲĪĭġ
ĴĮĲĴį
œŰźŢŭġńŰŭŭŦŨŦġŰŧġŏŶųŴŪůŨġĩĲĺĺķĪŊůŵųŰťŶŤŪůŨġŢġŔŢŧŦų
ȁȁőŢŵŪŦůŵġŉŢůťŭŪůŨġőŰŭŪŤź
œŰůŢŭťĭġōįġłįĭġŚŢŴŴŪĭġłįĭġŔűŪŦŨŦŭĭġŋįĭġŕŢŵŦĭġœįġŃįĭġħġŕŢŪŵĭ
ȁȁġŅįġ ĩĳııĳĪġņŧŧŦŤŵŪŷŦůŦŴŴġŰŧġ ŪůŴŵŢŭŭŪůŨġŰŷŦųũŦŢťġ
ŤŦŪŭŪůŨġŭŪŧŵŴįœŦťŶŤŪůŨġŮŶŴŤŶŭŰŴŬŦŭŦŵŢŭġŪůūŶųŪŦŴġŪůġ
ŢůġŦŹŵŦůťŦťġŤŢųŦġũŰŴűŪŵŢŭġŶůŪŵįġłłŐŉŏġūŰŶųůŢŭĭġ
ĶıĩĴĪĭġĲĳıĮĲĳĸį
ऎ൥ġ͘ ͙͠ ĭġఱ৒ၙঊ ĭġआུࠉঊ ĭġऎ൥ᠡঊ ĭġఊന୯ঊ ĭ
࿝୼ဇܮࢺ ĭġᚰ࿤ࢣঊ ĩĳııĸĪۭࢌࠏఱڠͬ௾ު̱̹
૧૽ۭࢌ৪̤̫ۭͥͅࢌ৘கෝႁ͈ਠංેޙȄۭࢌ
ۯၑĲķġĩĹĪĭȁķĸķĮĹĲį
ଳ๶ġྶ ຃ ĭġࣞႢ৪ঔ୭ٚࢌ̤̫ͥͅႻ൱໅౜͈࡛ે
ĩĳııĲĪཤၘ࢖מধ ĭġĳĸĩĳĪĭġķĸĮĸĶį
ŔŬŰŵŵŦĭġŋįĭġħġŇŢŭŭŦůŵŪůĭġŏįġĩĳııĹĪġōŰŸġţŢŤŬġŪůūŶųź
ȁȁġųŪŴŬġťŶųŪůŨġųŦűŰŴŪŵŪŰůŪůŨġŰŧġűŢŵŪŦůŵŴġ ŪůġţŦťĻŵũŦġ
ŪůŧŶŭŶŦůŤŦġ Űŧġ ũŢůťŭŪůŨġ ŵŦŤũŦůŪŲŶŦĭűŢŵŪŦůŵġ
ŸŦŪŨũŵġ Ţůťġ ťŪŴŢţŪŭŪŵźįġ ņųŨŰůŰŮŪŤŴĭġ ĶĲĩĸĪĭġ
ĲıĵĳĮĲıĶĳį
ŔŬŰŵŵŦĭġŋįġŉįĭġņŴŴŦůťųŰűĭġłįġŇįĭġħġŉŢůŴŦůĭġŃįġĩĳııĳĪ
ȁȁġłġťźůŢŮŪŤġĴŅġţŪŰŮŦŤũŢůŪŤŢŭġŦŷŢŭŶŢŵŪŰůġŰŧġŵũŦġ
ŭŰŢťġŰůġ ŵũŦġ ŭŰŸġţŢŤŬġťŶųŪůŨġťŪŧŧŦųŦůŵġűŢŵŪŦůŵĮ
ũŢůťŭŪůŨġŵŢŴŬŴįġŋŰŶųůŢŭġŰŧġŃŪŰŮŦŤũŢůŪŤŴĭġĴĶĩĲıĪĭġ
ĲĴĶĸĮĲĴķķį
ऎșġ࿐ਜྶ ĭġੳ໹੗ং ĭġള༏૾ঃ ĭġୌᕢີ๼య ĭġल൥઎຃ġ
ĩĳııĸĪ֊઺༞੩ܕߓͬဥ̞̹֊઺ٚ੩൲ै̤̫ͅ
ͥٚ੩৪͈ࣴ໐໅౜̞̾̀ͅ įġၑڠၷ༹ڠ ĭġĴĵĩĸĪĭġ
ĳĺĵĮĴıĲį
ਯനġۚ ౳ ĩĳııĲĪඅ༆ူࢌჇ૽ঔ୭̤̫ͥٚͅࢌ૖͈ࣴ
೑చॐ̞̾̀ͅ įġ඾ུ૖ުȆबٺ֓ڠٛٛধ ĭġĵĺĩĵĪĭġ
ĴĶĶĮĴķıį
ŕũŦġŗŪŤŵŰųŪŢůġŕųŢťŦŴġŉŢŭŭġńŰŶůŤŪŭĨŴġĩŗŕŉńĪġ
ȁȁġŐŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭġŉŦŢŭŵũġ ŢůťġŔŢŧŦŵźġŖůŪŵġ ĩĳııĴĪġ
ŏŶųŴŦȁłŸŢųťŦťġŐųťŦųġŰŧġłŶŴŵųŢŭŪŢįġĳııĸාĸ࠮
Ĳı඾ȇũŵŵűĻİİŸŸŸįŰũŴųŦűįġŰųŨįŢŶİůŦŸŴĮŷŪŦŸŴİ
ŮŦťŪŢĮųŦŭŦŢŴŦŴİŮŦťŪŢĮųŦŭŦŢŴŦŴĮŢųŤũŪŷŦİĳııĴİ
ůŶųŴŦĮŢŸŢųťŦťĮŰųťŦųĮŰŧĮŢŶŴŵųŢŭŪŢİŪůťŦŹįŤŧŮͤ͢
࠿॑
ࣞޘġგݛ ĩĳııķĪैު۾Ⴒ଻ࣴ೑͈࣭͒षഎ৾ͤழ͙͂
̦࣭͈࡛ͩે įġ඾ུࣴ೑ڠٛॠধ ĭġĲĳĩĲĪĭġĳĺĮĴĴį
ີؖġ࢖ঊ ĩĳııĶĪ؎ༀ͉́ٚࢌܥܕ͈ခ࢘଻ͬ࠿બ̳
ͥ಺औ͞ࡄݪ̦େ࣐̞ͭ̈́ͩͦ̀ͥͅ įġ໛ছ۪ޏ ĭġ
ĲĲĩĸĪĭġĲĶĮĲĸį
ີؖġ࢖ঊ ĭġו࠲֚჊ ĭġ༗ന੓ঊ ĩĳııĹĪ֊઺ٚ੩̤̫ͥͅ
ςέΠ͈ࣴ໐໅౜ࠚࡘ͈࢘ضȽٚࢌ৪͈ٚ੩ܿ੅
͈ਠංഽͬࣉၪ̱̹ခ࢘଻͈࠿બȽ įġॲުמ୆ڠॠ
ধ ĭġĶıĩĵĪĭĲıĴĮĲĲıį
ŕŰŮŪŰŬŢĭġŌįĭġŌŶŮŢŨŢŪĭġŔįĭġŌŰŴŢŬŢĭġŉįĭġŚŰŴũŪťŢĭġŋįĭ
ȁȁ ġŕŢţŶŤũŪ ĭ ġ ŕ į ĭ ġ ŌŰŴŢŬŢ ĭ ġ ŋ įħłųŢŪ ĭŚ į ġ ġ ĩĳııķĪġ
ņŲŶŪűŮŦůŵġŢŵġŵũŦġŴűŦŤŪŢŭġůŶųŴŪůŨġũŰŮŦŴġŧŰųġŵũŦġ
ŦŭťŦųŭźĻġ ŢġŸŰųŬűŭŢŤŦġ ŴŶųŷŦźġŰŧġůŦŸġůŶųŴŪůŨġ
ũŰŮŦŴġ ŪůġŐŴŢŬŢġőųŦŧŦŤŵŶųŦįġŔŢůŨźŰġņŪŴŦŪŨŢŬŶġ
śŢŴŴũŪĭġĵĹĩĳĪĭġĵĺĮĶĶį
ີؖġ࢖ঊ ĭġߧ౓૞ඵ ĭġ๳࢛ဇ๼ ĭġ೚ఆဉষ ĭġ૧֔ࢫ࿻ ĭġ݌
ന૾ ĩĳııĸĪࡢ༆Ήͺ৾ͤͅழ͚ࣞႢ৪ٚࢌঔ୭͈
ࡢဵ͈වဵٚ੩̤̫ͥࣴͅ໐໅౜̤͍ٚ͢ࢌ૖֥͂
၌ဥ৪͈ྖ௷ഽ ĭġॲުמ୆ڠॠধ ĭġĵĺĩĳĪĭġĶĵĮĶĹįġ
ີؖġ࢖ঊ ĭġઐז֚჊ ĩĳııĸĪġఱिຸ૧୭ٚࢌჇ૽໛ছঔ
୭̤̫ͥͅ޼ࣸڒࠏવٺ͈৘ఠȽঔ୭ୣහ৪͈෤
՜ેޙ͂ͺϋΉȜΠ಺औͥ͢ͅ૖֥͈ஶ̢Ƚ įġॲު
מ୆ڠॠধ ĭġĵĺĩĶĪĭġĳĲķĮĳĳĳį
ີؖġ࢖ঊ ĭġ๳࢛ဇ๼ ĭġ៍൥םࠃ ĩĳııĸĪ໛ছဥߓ͈ခ࢘଻
ͅ۾̳ͥٚࢌैު໅౜͈๤ڛࡄݪȽ໛ছဥߓঀဥ
͈ခྫ̤͍͢ैުউସ͈ഐୃȽ įġॲުמ୆ڠॠধ ĭġ
ĵĺĭġĲĲĴĮĲĳĲį
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĸĵȽ
ຶؖġ࢖ঊ ĩĳııĹĪ૧୭ٚࢌჇ૽໛ছঔ୭̤̫ͥٚͅࢌ
Ⴛ൱৪͈ࣴ೑࿚ఴͅ۾̳ͥ࠿൦ įġॲުמ୆ڠॠধ ĭġ
ĶıĩĴĪĭġĹķĮĺıį
ຶؖġ࢖ঊ ĭġߧ౓૞ඵ ĭġ઀ाฎ ĭġ݌ന૾ ĭġനໟ໌ຳ ĭġ઀ा੓
ঊ ĭġ૧֔ࢫ࿻ ĩĳııķĪඅ༆ူࢌჇ૽γȜθ̤̫ͥٚͅ
ࢌܥܕ൵ව͈࡛ેͅ۾̳ͥ಺औ༭࣬ ĩఱिຸඤ͈૧
୭ঔ୭಺औ̥ͣ Īįġॲުמ୆ڠॠধ ĭġĵĹĩĳĪĭġĵĺĮĶĶį
༱ઐġၮ ĩĳııĵĪٚࢌ૖͈ࣴ೑মૂ įġ඾ུ૖ުȆबٺ֓ڠٛ
ٛধ ĭġĶĳĩĴĪĭġĲķķĮĲķĺį
ŘŢŵŦųŴĭġŕįœįĭŏŦŭŴŰůĭġłįĭőųŰŤŵŰųĭġńįĩĳııĸĪġőŢŵŪŦůŵ
ȁȁ ġũ Ţ ů ť ŭ Ū ů Ũ ġ ŵ Ţ Ŵ Ŭ Ŵ ġ Ÿ Ū ŵ ũ ġ ũ Ū Ũ ũ ġ ų Ū Ŵ Ŭ ġ ŧ Ű ų ġ
ŮŶŴŤŶŭŰŴŬŦŭŦŵŢŭġ ťŪŴŰųťŦųŴġ Ūůġ ŤųŪŵŪŤŢŭġ ŤŢųŦĭġ
ńųŪŵŪŤŢŭġńŢųŦġŏŶųŴŪůŨġńŭŪůŪŤŴġŰŧġŏŰųŵũłŮŦųŪŤŢĭġ
ĲĺĩĳĪĭġĲĴĲĮĲĵĴįġ
ള༏ġࢣঊ ĭġ୔൥߼ঊȄݞ୼ణȄ൥ఆႿঊ ĩĳııĹĪġ໹଼ĲĹġ
ාഽڠඤΈρϋΠ༭࣬੥ġ ġఱڠພ̤̫֭ͥͅ৹਀ۭ
ࢌ঍చય͈ۭࢌ৘கෝႁ଼͈̹͈࡛֗͛හޗ֗ίυ
Έρθ͈ٳอ ĭॅޮ֓شఱڠॠধȁĴĶĩĲĪįġ
ള༏ġਜ਼ঊ ĭġ೯කঊ ĭġ݌୼ީ ĭġఱޘࠃസঊ ĭġ߃൥໲ঊ ĩĲĺĺĲĪ
֊௣ٚ੩ܿ੅ͅ۾̳֚ͥࣉख़Ƚ৬ֆঊ֊൲̤̫ͅ
ͥΠρϋΑέ͹ȜΏȜΠ͈࢘ضȽ įġྴఱ֓ౣܮါ ĭġ
ĴĭġĶĲĮĶĸį
ŚŢŴŴŪĭġłįĭġńŰŰűŦųĭġŋįġņį ĭġħġŕŢŵŦĭġœįġŃįġĩĳııĲĪġł
ȁȁġųŢůťŰŮŪŻŦťġŤŰůŵųŰŭŭŦťġ ŵųŪŢŭġ ŵŰġűųŦŷŦůŵġűŢŵŪŦůŵġ
ŭ Ū ŧ ŵ ġ Ţůťġ ŵųŢůŴŧŦųġ ŪůūŶųŪŦŴġ Űŧġ ũŦŢŭŵũġ ŤŢųŦġ
ŸŰųŬŪůŦųŴįġŔűŪůŦĭġĳķĩĲķĪĭġĲĸĴĺĮĲĸĵĺį
५ॄġ૞਍ ĭġࣞޘೄྜ ĩĳııĵĪఘນ࿂ಿ̯་اͬ၌ဥ̱̹
ٚࢌ৪ࣴ໐໅౜ࠚࡘ֏໚ įġΨͼ΂ι΃ΣΒθ ĭġĲĸĭġ
ĳĴĶĮĳĵĵġįġ
५ॄġ૞਍ ĭġ५ུ૯Ⴙ ĭġ֔ષ࣠૝ ĩĳııĳĪ֊઺ٚ੩൲ै͈
ࠗ௶͂ࣴ໐໅౜͈ບث įġΨͼ΂ι΃ΣΒθ ĭġĲķĭġ
ĲĺĶĮĳıĶį
५ུġ૯Ⴙ ĭġ५ॄ૞਍ ĩĳıııĪٚࢌ৪͈ࣴ೑ݷ൲ࠗ௶ įġలĳĲ
ٝΨͼ΂ι΃ΣΒθڠ੅ ĭġĴĵĴĮĴĵķį
śũŶŢůŨĭġśįĭġŔŵŰţţŦţĭġŕįġŋįĭġńŰŭŭŪůŴĭġŋįġŘįĭġŉŴŪŢŰŢĭġŉįĭ
ȁȁ ġħġ ŉŰţţŴ ĭ ġ ň į ġ œ į ġ ĩĳıııĪ ġ őŴźŤũŰűũźŴ ŪŤŢ ŭ ġ
ŢŴŴŦŴŮŦůŵŰġŰŧġŢŴŴŪŴŵŪŷŦġťŦŷŪŤŦŴġŧŰųġŵųŢůŴŧŦųųŪůŨġ
űŢŵŪŦůŵŴİȁųŦŴŪťŦůŵŴįġņųŨŰůŰŮŪŤŴĭġĴĲĩĵĪĭġĴĶĮĵĵį
ۭࢌȆٚࢌਲম৪͈ࣴ೑ထཡచॐ͈هఴ
ȽĸĶȽ
